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La investigación presentada tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión de los 
inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C 
año 2018. Esta investigación es de tipo descriptivo, al describir la incidencia de la gestión 
de inventarios en la rentabilidad de la empresa mediante el uso de conocimientos, teorías 
relacionadas al tema y el análisis de los estados financieros a través de ratios de rentabilidad 
y solvencia. El presente trabajo tiene como diseño de investigación no experimental no se 
ha manipulado ninguna información, porque hemos manejado datos reales de la empresa. La 
naturaleza de la investigación es cuantitativa y su alcance es transversal porque trabajaremos 
con un solo año de la empresa, este estudio es correlacional porque las dos variables están 
relacionadas entre sí. 
De la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión de inventarios si incide 
positivamente en la rentabilidad a pesar que ha tenido disminuciones significativas para el 
año 2018, la empresa sigue siendo rentable debido a que no obtiene resultados negativos en 
ninguno de los indicadores calculados, pero al implementar un sistema de gestión de 
inventarios sería beneficioso para la empresa por ende esta obtendrá mayores resultados y 
así optimizar sus utilidades e inclusive capitalizarlas. 





The investigation presented have to determine how inventory management affects the 
profitability of the Transport and Investment company Elky S.A.C, 2018. This research is of 
the descriptive type, in describing the impact of inventory management on the company's 
profitability through the use of knowledge, theories related to the subject and the analysis of 
financial statements through profitability and solvency ratios. The present work has as a 
design of non-experimental research since no information has been manipulated, because 
we've handled real company data. The nature of the research is quantitative and its scope is 
transversal because we will work with only one year of the company. this study is 
correlational because the two variables are related to each other. 
From the present investigation it was concluded that inventory management does have a 
positive impact on profitability despite significant decreases by 2018, the company remains 
profitable due to the fact that it does not obtain negative results in any of the calculated 
indicators, but by implementing an inventory management system it would be beneficial for 
the company so it will get better results and thus optimize their profits and even capitalize 
them. 





I.    INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional existen diversos medios de transporte de carga, ya sean 
marítimos, aéreo o terrestres. El transporte marítimo es el más utilizado para las 
importaciones y exportaciones de carga pesada, estas son trasladadas en grandes 
contenedores y tarda aproximadamente entre un mes a tres meses para que llegue desde él 
envió, dependiendo del lugar de donde sea enviado. El transporte aéreo es mayormente 
utilizado para el traslado de mercaderías en pequeños volúmenes, debido a que este método 
es más rápido, pero más costoso. El transporte terrestre mayormente es utilizado para 
trasladar de un lugar a otro, bien sea mercadería o personas.  
El transporte terrestre de carga es el más utilizado en el Perú, este ha venido 
desarrollando nuevas tecnologías y más actualizadas para poder brindar un buen servicio de 
calidad, actualmente se traslada alrededor de un 70% de carga en camión, tráiler, esto genera 
que las empresas de este rubro obtengan más ingresos y aumenten su rentabilidad. 
En la Libertad las empresas de transportes vienen presentando muchos problemas 
tanto internos como externos, debido a la globalización y a los continuos cambios que esta 
viene generando día a día; por ende, los gerentes se ven obligados a tomar decisiones 
apresuradas y sin tener una idea clara sobre la gestión de inventarios, provocando así una 
significativa disminución en la rentabilidad. Al llevar la gestión de inventarios permite que 
las empresas mejoren el control del almacén al ser un área de abastecimiento y soporte por 
lo tanto cumple un papel importante para las empresas. 
En un estudio recientemente Molina. A (2016)"Gestión de inventarios y almacenes", 
s.f. Dice que en la actualidad los gerentes están preocupados cada día y son más conscientes 
que las empresas tienen la necesidad de llevar una óptima gestión de los inventarios y un 
adecuado orden en los almacenes, esto sucede porque este proceso está afectando 
directamente a la gestión del departamento y estos pueden generar un desbalance debido que 
representan un porcentaje significativo de los activos de la empresa. 
La empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C viene presentando problemas en 
su área de almacén, carecen de una gestión de inventarios, donde no se controlan las entradas 
y las salidas de los repuestos y suministros del almacén. Este problema afecta directamente 
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la rentabilidad de la empresa al no contar con repuestos necesarios para dar un adecuado 
mantenimiento a las unidades a su debido tiempo, esto ocasionaría  un retraso en sus 
actividades y no podrá culminar su labor, esto generara una pérdida para la empresa porque 
al no cumplir con las expectativas del cliente este optaría por otro servicio, aunque la 
empresa viene obteniendo resultados positivos, sin embargo este comportamiento puede 
estar afectando su rentabilidad de la empresa, por ende  se evaluara mediante los ratios de 
rentabilidad y solvencia para poder evaluar si ocasiona un desbalance en la situación 
financiera de la empresa. Por lo tanto, haremos énfasis en la gestión de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C. 
En consultas realizadas en los trabajos previos con los temas realizados se encontró 
varias investigaciones en diferentes contextos mundiales: 
Loja. J. (2015) de la universidad Politécnica Salesiana Ecuador. En su investigación, 
“Propuesta de un sistema de Gestión de Inventarios para la Empresa Femarpe Ciá. LTDA”. 
Tiene como diseño científico descriptiva. La finalidad de esta investigación es instaurar un 
sistema de Kárdex magnético, facilitando observar en forma inmediata la disponibilidad de 
mercadería. Los repuestos del almacén no se encuentran en buen estado, porque no existe 
una apropiada codificación que detalle la localización de cada producto, se concluyó el 
planteamiento del modelo las S Japonesas podrá distinguir cuales son los materiales 
necesarios, asimismo reducir el tiempo de despacho de la empresa. 
Esta investigación brinda un aporte relevante porque sugiere implementar un sistema 
de kárdex magnético, esto permite llevar un control de inventarios de manera eficiente 
generando así un gran beneficio económico para la empresa. 
Baquerizo. P (2015) en su investigación, “El mejoramiento de la   Rentabilidad 
mediante la   Estimación de costos en Transporte Unicornio S.A.”, es una investigación 
descriptiva no experimental. Este trabajo tuvo como finalidad aumentar la rentabilidad 
realizando la estimación de costos, el empresario no tiene capacitaciones ni asesoramientos 
es por ello que a veces no tienen conocimientos para poner en práctica las normas contables, 
asimismo ellos mismos establecen propios sus precios de venta guisándose de los 
competidores, en la mayoría de lo veces sin tener en cuenta si con estos precios podrán cubrir 
sus propios costos. Es por ello que la mayoría de negocios fracasan porque no tienen 
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ganancias necesarias para poder cubrir todos sus gastos, por eso mismo las empresas deben 
realizar un estudio de costos porque es necesario para su crecimiento. 
El resultado de esta investigación fue: Determinar la administración contable de la 
organización “Transporte Unicornio S.A”. Se llegó a la conclusión que la empresa no está 
utilizando los recursos de manera técnica, por ello no se ha obtenido los resultados deseados 
porque las utilidades no están claramente determinadas, por la información dada, podemos 
concluir que la estimación de costos es la información que le hace falta a la empresa. 
La investigación realizada por Tarazona. E (2016) “El control de inventarios en la 
rentabilidad de la corporación Icaro S.A.C de la Ciudad de Huaraz en el 2015”, el diseño de 
esta investigación fue descriptivo simple, no experimental y transversal. Tuvo como objetivo 
demostrar que, al tener una gestión eficiente del control de inventarios, garantiza mejorar los 
resultados económicos de la empresa. Para el control interno de los inventarios existen 
dichos elementos, el conteo físico del inventario debe ser realizada una vez al mes utilizando 
un sistema para ello, contar con un mantenimiento eficiente de todas las compras que realiza 
dicha corporación también se aplica la recepción y los procedimientos de los ingresos, se 
debe contar con un almacenamiento para los inventarios para que puedan estar protegidos 
contra algún daño y descomposición. A partir de los resultados se concluyó que el control 
de inventarios influye a la rentabilidad de la “corporación Icaro S.A.C”, es considerable 
como la herramienta principal para prevenir pérdidas, errores contables asimismo se pueda 
cuidar el prestigio de la empresa.   
Dicha investigación brinda un aporte relevante porque indica cómo obtener una 
adecuado gestión y control de inventarios aplicando procesos para mejorar las actividades 
de la empresa, evitando robos, pérdidas, asimismo ayudaría a evaluar y analizar cómo 
obtener una rentabilidad óptima. 
Vidarte. H. (2016) realizó la investigación “Procedimiento y aplicación del modelo 
Eva para el análisis de la rentabilidad en una empresa de transporte terrestre de carga en la 
ciudad Lambayeque durante los periodos 2012 - 2013.” Su investigación es cuantitativa y 
de naturaleza descriptiva con un análisis documental de los estados financieros. El objetivo 
principal fue la toma de decisiones en cuanto inversión, este decide optar por la alta gerencia. 
También hace mención que para obtener mejores y más altos ingresos tenemos que tener en 
cuenta la importancia del análisis de los estados financieros, es un indicador muy importante 
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a la hora de determinar cómo influye en la rentabilidad de una empresa de transporte en la 
ciudad de Lambayeque. 
La investigación mencionada tiene un aporte muy significativo, para esta 
investigación por lo que detalla tiene un aporte teórico e información práctica que implica el 
trabajo y ayuda a crear un nuevo instrumento de recolección y análisis de datos de esta 
investigación. 
La investigación realizada por Mercado. L (2016). “Control interno de inventarios y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales SRL de la Ciudad 
de Trujillo en el 2015”. El diseño de investigación no experimental, corte transversal. El 
objetivo es implementar de manera eficiente el MOF, permitirá que los trabajadores cumplan 
con sus actividades que están direccionadas a un mismo fin, implementar un formato de 
registro de inventarios permanentes valorizados en Excel, esto permitirá mejorar la 
rentabilidad controlando los costos. La empresa indica que la rentabilidad neta significa que 
por cada sol invertido se obtiene 8.42% de utilidad.  Como resultado la rentabilidad de la 
organización aumentaría, asimismo favorece en la toma de decisiones y cotizar a los 
proveedores, seleccionar un precio justo al alcance de la sociedad y también mantener los 
costos de servicios controlados y cumplir con el logro de los objetivos que la empresa se 
propone. 
Esta investigación tiene un aporte valioso porque sugiere llevar un registro manual 
de todos los inventarios asimismo se pueda comprobar con lo físico y lo registrado, por lo 
tanto, se obtendría un aumento en su rentabilidad y seria de mucho valor para la toma de 
decisiones de la empresa. 
Espejo. E, Ramírez. C & Zoila. T (2017) En su investigación “Implementación de un 
sistema de control de inventarios y su incidencia en la situación económica de la empresa 
estación de servicios Chimú SRL, Trujillo, 2016”. Es una investigación Pre experimental, 
los instrumentos de análisis de datos fueron: Guía de Observación y entrevista; Mencionan 
que, al no tener un personal responsable en el área del almacén, no se tiene un reporte 
concreto o verídico de lo que entra y sale. Para esto, se diseñó una meta para poder llevar el 
control la variedad de combustible en volumen de acuerdo al importe en soles, teniendo en 
cuenta el rubro de la empresa y las incursiones de compra y venta semanal que tiene la 
organización. Definitivamente es una mejora que se podrá visualizar no solo en indicadores 
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de rentabilidad, no se perderán más ingresos, se ajustará el costo de ventas y disminuirá el 
gasto de ventas, sino que los procesos serán más eficientes, puesto que se crearon políticas 
con responsabilidades para llevar el control del combustible tanto en la parte operativa como 
administrativa. 
Esta investigación es de mucha utilidad, los autores detallan y precisan de una manera 
muy clara lo que cuales son los beneficios de realizar una buena gestión de los inventarios 
en las empresas, gracias a esta información más concreta, de cómo incide en la rentabilidad 
de las empresas de transporte. 
En la presente investigación se utilizó las siguientes teorías relacionados al tema de 
las variables del estudio. 
Para entender la gestión de inventarios, define que la gestión es un elemento 
indispensable para que las empresas tengan una buena planeación y control y dirección, para 
poder realizar con éxito la gestión, se tienen que tener en cuanta; una buena planificación, 
llevar bien planteados los objetivos, a que tiempo se va lograr las metas propuestas por la 
organización. (Agreda. T, 2014). 
Según Mejía. A (2017) dice que la gestión de inventario es una actividad de dirección 
de operaciones de la administración, consiste en llevar la administración adecuada del 
registro de compras, de consumo, almacenamiento y salida del inventario dentro de la 
empresa a menores costos, existen varios sistemas que se pueden emplear en función de 
múltiples circunstancias, como la toma de decisiones por periodos, la naturaleza de la 
demanda, el tipo de suministro, costos de inventario etc. 
Asimismo, López. J.  (2014) La gestión de inventarios se basa en administrar todos 
los inventarios que necesite la empresa, para que dichos elementos puedan brindar mayor 
eficiencia en menor coste posible. 
Según Meana. P. (2017) El objetivo del inventario es llevar un adecuado orden, 
asimismo se puede verificar que tipos de existencias disponibles cuenta la empresa, es 
importante realizar un conteo físico de todos los materiales y registrarlos, esto ayudaría a 
proporcionar una serie de lista de inventarios que se encuentran disponibles al día. 
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Según Zapata. J. (2014) “Un indicador importante desde el punto de vista financiero, 
es el porcentaje de activos que son inventario en la organización. Esto puede evidenciar que 
tan alto es el inventario en la organización. La fórmula para calcular este indicador es”: (pág. 
55). 
Aguilar H. (2017) los inventarios son bienes o activos que posee la empresa y los 
cuales pueden ser vendidos en el transcurso de la operación de esta, también son los 
productos en proceso destinados para ser vendidos o también en materiales y suministros los 
cuales están destinados al consumo en el proceso de la producción o la prestación de 
servicios. 
Esta investigación lo afirma Omeñaca. J (2016). Es una ilación detallada de todos los 
activos que posee la empresa y esta debe contener los datos siguientes: una relación de todos 
los activos que posee la empresa, derechos, obligaciones y todo lo que está comprendido 
dentro del patrimonio de esta, dentro de los elementos patrimoniales deberá detallar de 
manera clara y precisa las unidades   en las que se tiene los activos; unidades, kilogramos, 
litros, metros, letras facturas etc. Por el cual están compuestos. También la valoración de los 
elementos el valor unitario, las cantidades parciales y el valor total de cada uno de los 
elementos inventariados. El inventario es una parte esencial e indispensable para poder llevar 
a una buena contabilidad o también para corregir una contabilidad en mal estado. 
Según Vidal. C (2017) Algunas de las causas por lo cual los inventarios son de suma 
importancia para el funcionamiento de las empresas es controlar los inventarios, porque 
cuenta con un impacto significativo a la gestión administrativa, afecta directamente al 
balance general y al estado de resultados en pocas palabras a los estados financieros de la 
empresa. 
Omeñaca. J. (2016) Explica los siguientes tipos de inventarios: 
General: Se detalla todo el patrimonio que posee la empresa incluido activo y pasivo; 
Parcial: Este comprende una parte del patrimonio de la empresa, comprende lo que es las 
provisiones de un inventario físico de un determinado sector; Analítico: es cuando se 
presenta el patrimonio de la empresa de una manera detallada por unidades, precio, peso, o 
cual fuese la media y las cantidades parciales y totales del patrimonio de la empresa; 
Sintético: En este inventario solo se presenta con el importe total, aquí no se detalla como 
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en el analítico, en él se agrupan por categorías o clases genéricas de bienes todo aquello que 
la empresa posee; Inicial: este inventario se realiza al comenzar la vida económica del 
negocio; De gestión o fin del ejercicio: Es el que se realiza al finalizar cada periodo contable 
económico de la empresa; Extraordinario: Este tipo de inventario se realiza cuando ya se va 
a liquidar la vida útil del negocio ya sea porque la empresa quiebra, por absorción, fusión o 
por suspensión de pagos, este es el último inventario que realizara la empresa luego de este 
inventario ya no abra más actividad económica por parte de esta. 
Según Aguilar. H (2017) Explica 3 métodos de inventarios: 
El método de identificación especifica consiste en relacionar cada inventario con su 
costo real, sobre todo para bienes que no pueden ser intercambiables, asimismo 
mencionaremos una de las ventajas y desventajas más relevantes para este método. 
La ventaja más importante para este método es para los inventarios que no tienen una 
rotación constante y cuentan con altos costos, es más eficiente para las empresas que tienen 
inventarios con menos cantidades de materiales para su producción. 
La desventaja relevante de este método consiste que las utilidades de la empresa 
pueden ser manipuladas, por ejemplo, un almacén cuenta con 10 equipos similares, pero con 
diferentes costos y la empresa decide aumentar sus utilidades y decide vender uno de sus 
equipos que tenga un costo menor en caso contrario si la empresa desea disminuir sus 
utilidades tendrá que vender uno de sus equipos de mayor costo.    
El método PEPS se basa a los costos de los inventarios considerando que la primera 
existencia que ingrese, debería ser la primera que salga, esto vendría ser una ventaja para la 
empresa, porque se evitara tener existencias guardadas por mucho tiempo en el almacén, en 
caso contrario los bienes que ingresen primeros y salgan últimos afectaría a la utilidad de la 
empresa. 
El método promedio consiste en calcular la valorización de los inventarios, el cálculo 
se realiza entre la división de los costos totales de las existencias y del número total de 
existencia del almacén, asimismo este cálculo se puede realizar periódicamente o depende 
de la empresa. La ventaja de este método permite asemejarse al costo de las existencias, 
cuando no se puede comprobar el costo real de cada una. 
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Según Zapata. J. (2014) las políticas de manejo de inventarios son lineamientos por lo cual 
se administra el inventario en las empresas se encargan en fijar que cantidad de mercancía 
ordenar y donde deben ser ubicadas o localizadas dentro de la organización. 
 
Política de revisión continua del inventario:  
Consiste en poder determinar todos los elementos que tiene la empresa, asimismo se 
pueda asegurar el abastecimiento de la mercancía por medio de la verificación, dado así se 
podrá saber exactamente con que cantidad de inventarios se dispone. 
Política de revisión periódica del inventario:  
Dicha política se realiza cuando se les difícil hacer una revisión continua de los 
inventarios, por ello se define los niveles de inventarios que se deben realizar cada cierto 
tiempo, se calcula la cantidad de inventarios que se encuentran disponibles con la cantidad 
necesaria para llegar a un nivel de inventario deseado por la organización, dado así los costos 
de almacén son mínimos. 
Escudero. M (2015) En su libro da una definición clara y precisa sobre el almacén y 
dice que es un lugar en donde se puede guardar las existencias que posee una empresa, estos 
lugares están diseñados para almacenar, controlar la mercadería que esta posee.  
Así mismo lo reafirma Ávila. M & Monsalve. J (2017) en su investigación realizada 
“Aplicación de un sistema de control interno en el área de almacén y su incidencia en la 
rotación de los inventarios de la empresa estación de servicios kalins.a.c., distrito de Trujillo, 
año 2017”.” Universidad Privada Antenor Orrego”. Describe al almacén como un lugar 
específico y bien estructurado para poner en custodia, proteger y controlar los activos de la 
empresa, antes de ser requeridos para la producción o la venta de mercancías. 
Según Flamarique. S. (2017) Dice que los tipos de almacén se vinculan con la 
estructura organizativa de la empresa, asimismo existen los siguientes tipos: 
En función de la organización de la empresa: 
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De depósito: Son almacenes que se utilizan para guardar mercancías o herramientas 
de la empresa, que requieren de un espacio de almacenamiento ajeno para un largo tiempo; 
Logístico: Se trata de almacenes que están listos para la rotación de productos o herramientas 
de diferentes tipos, asimismo consiste en agrupar las mercancías, por lo tanto, mantendrán 
un adecuado orden en los inventarios de la empresa. 
El tema de rentabilidad es de suma importancia, según Jaime. J. (2015). En su libro 
menciona para que una empresa tenga una vida económica financiera sostenible en el tiempo. 
Es de suma importancia que esta genere y obtenga beneficios en cada periodo económico. 
Esta deberá realizar altos índices de ganancias que haga que cada periodo sea rentable para 
sus accionistas. Si los beneficios que la empresa está obteniendo no son los que los 
accionistas consideran que son los mejores o no estas conformes con ellos esto se denomina 
coste de oportunidad. Esto se referiré a que ya no seguirán invirtiendo en la empresa, sino 
que buscarán una forma de inversión.  
A si mismo Según Caraballo. T, Amondarian. J, & Zubiaur. G.  (2013) Indica que es 
de mucha importancia gracias a la rentabilidad podremos saber cuál es el capital de la 
empresa, el resultado obtenido no solo influirá en las decisiones de inversión de la empresa 
sino también en el modelo de financiamiento. La rentabilidad es la capacidad que posee la 
empresa para obtener ingresos a partir del capital invertido y de todos los recursos que posee. 
Según CreceNegocios (2015) Dice que es la capacidad que tiene la empresa para 
generar ganancias, esta es la que se encarga de medir la relación entre las ganancias obtenidas 
y los recursos que se utilizaron para obtenerla y esta se obtiene de la siguiente manera. 
Fórmula de Rentabilidad: Ganancias ÷ inversión × 100 
Según Jaime. J. (2015) Menciona que la rentabilidad económica se encarga de medir 
la capacidad del activo en la empresa para verificar si esta genera beneficios, todas las 
empresas buscan cubrir las remuneraciones y pasivos. La rentabilidad económica se 
representa en la siguiente ratio:  
Según Pombo. J.  (2016)” Mide la rentabilidad del activo. Es el porcentaje de 




La rentabilidad económica se representa en la siguiente formula:  
Utilidad antes de Intereses e Impuestos (UAII) ÷ Activo Total x 100 
La rentabilidad financiera, es la relación del beneficio económico con los recursos 
propios necesarios para obtener ese lucro. Jaime. J. (2015). 
Esta se puede calcular, utilizando la siguiente formula:  
Utilidad neta / Fondos propios 
Apaza. M. (2017) , estos se encargan de medir la magnitud de la empresa para generar 
ganancias teniendo vínculo con las ventas, los activos y el patrimonio, es decir estos 
indicadores ayudan a determinar la capacidad de la empresa para obtener ganancias, 
utilidades y flujo de efectivo, la rentabilidad busca que la organización genere suficientes 
recursos para poder pagar sus obligaciones y las remuneraciones a sus propietarios y 
colaboradores. 
Reyes. F (2018) en su tesis “Control interno de almacén y su efecto en la rentabilidad 
de la empresa Inversiones calza.sha.pe E.I.R.L, año 2017”. Hace mención que la rentabilidad 
es un guía que permite calcular las ganancias que puede generar una empresa de una 
inversión que ya está realizada o sino esta generará una pérdida económica que será 
plasmada en la información financiera de la organización. 
Esta información lo constata Cubas. M (2016) en su investigación “El control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen S.A.C., 
2015” donde describe que la rentabilidad es la capacidad que tienen las empresas para poder 
obtener utilidades siendo esta un indicar de suma importancia para poder verificar el éxito o 
no del negocio, la rentabilidad es un indicador que sirve para medir la eficiencia que tiene 
una empresa al momento de utilizar sus recursos financieros.  
Understanding Solvency Ratios vs. Liquidity Ratios, (2019). El ratio de solvencia 
señala la capacidad que cuenta la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a 
largo plazo. Una empresa solvente posee un valor positivo y una deuda manejable, si cuenta 
con una insolvencia indica a una reestructuración radical de las operaciones de la 




Según Gómez. R (2015) se entiende por solvente que es capaz de atender sus deudas 
con puntualidad, lo que quiere decir que una empresa será solvente cuando atienda con 
puntualidad sus compromisos de pago. Para esto necesita que la empresa en su ciclo de 
producción haya obtenido más ingresos que egresos.   
Esta información es corroborada por Gallizo. J. (2017) Es la facultad que cuenta la 
empresa para que pueda cumplir con sus obligaciones financieras, antes de la fecha 
establecida en los gastos financieros a su vencimiento. El ratio de solvencia es un indicador 
muy importante, este refleja de una manera precisa el estado económico de la empresa y se 
puede calcular de la siguiente manera: 
Fórmula de Solvencia = Activos totales/Pasivos totales 
Esta información lo constata Sevilla. A (2018), El ratio de solvencia mide la habilidad 
que tiene la empresa para poder cumplir sus obligaciones financieras a largo plazo, al realizar 
el cálculo se utiliza todos los datos del balance general para poder analizar y realizar un buen 
análisis, por lo cual contamos con los siguientes ratios de solvencia. 
Fórmula de Ratio de Endeudamiento: Pasivo / Patrimonio Neto 
Fórmula de Ratio de Deuda: Pasivo/Activo 
Según Carlos. E, Gabriel. S & Rodríguez. J (2016) Indica que el ratio de gestión son 
porcentajes de actividad que calcula qué tan rápido las cuentas del activo se convierten en 
efectivo o en ventas, es decir egresos o ingresos. En relación de las cuentas corriente existen 
varias maneras de medir la actividad de las cuentas más importantes, son las que se 
encuentran los inventarios, las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, también se evalúa la 
eficiencia que se utiliza para todos los activos de la empresa. 
Según Carlos. E, Gabriel. S & Rodríguez. J (2016). Hacen mención que la rotación 
de inventario se calcula el número de veces que debe rotar los inventarios durante el año, si 
el número de rotación es mayor la política de ventas será más eficiente para la empresa, 
mientras haya más rotación de inventarios habrá más ventas, asimismo produciendo más 
beneficios para las empresas. 
Fórmula de Rotación de Inventarios: Costo de Ventas / Inventarios 
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Dicha fórmula es expresa en número de días de rotación de inventarios. 
La formulación del problema de la investigación es el siguiente: ¿De qué manera 
incide la gestión de los inventarios en la rentabilidad de la empresa de Transportes E 
Inversiones Elky S.A.C Trujillo - 2018? 
La justificación del estudio es lo siguiente: 
Según el criterio científico, esta investigación se justifica al otorgar conocimientos 
primordiales sobre definiciones de gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad, 
dado así cumpliremos de forma eficaz y precisa con los resultados obtenidos de dicho 
informe. 
Según el criterio teórico, la presente investigación ha usado conceptos teóricos sobre 
gestión de inventarios, métodos y tipos de inventarios, además va ayudar analizar la 
rentabilidad mediante ratios de solvencia para elaborar posibles alternativas de solución para 
solucionar la gestión de inventarios de la empresa Transporte e Inversiones Elky S.A.C. 
Según el criterio institucional, esta investigación en el ámbito financiero permitirá 
que los gerentes de las empresas tengan conocimientos más precisos sobre los inventarios, 
dándoles propuesta de implementación y asimismo puedan obtener una mejor gestión de 
inventarios, evitando la disminución de sus ingresos y logrando adquirir mejor rentabilidad 
para sus empresas. 
Según el criterio personal, se observó la falta de implementación de la gestión de 
inventarios en las empresas de transporte; por ello se tomó como ente principal del estudio 
a la empresa de transportes e Inversiones Elky S.A.C. Considerando la importancia que dicha 
gestión sirve para optimizar la rentabilidad para la empresa. 
La hipótesis de esta investigación es que la gestión de los inventarios incide 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes e Inversiones Elky S.A.C Trujillo 
- 2018. 
El objetivo general de la investigación es: Determinar de qué manera la gestión de 
los inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de Transportes e Inversiones Elky 
S.A.C Trujillo - 2018. 
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Los objetivos específicos son los siguientes: 
1. Analizar la gestión de los inventarios de la empresa de Transportes e Inversiones 
Elky S.A.C Trujillo - 2018. 
2. Analizar la Rentabilidad de la Transportes e Inversiones Elky S.A.C Trujillo - 2018. 
3. Proponer un plan de gestión de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa 



















II.  MÉTODO 
 
2.1.    Tipo y diseño de investigación  
Esta investigación es de tipo descriptivo, al describir la incidencia de la gestión de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa mediante el uso de conocimientos, teorías 
relacionadas al tema y el análisis de los estados financieros a través de ratios de 
rentabilidad y solvencia. 
El presente trabajo tiene como diseño de investigación no experimental porque no se 
ha manipulado ninguna información, porque hemos manejado datos reales de la 
empresa. La naturaleza de la investigación es cuantitativa y su alcance es transversal 
porque trabajaremos con un solo año de la empresa, este estudio es correlacional 
porque las dos variables están relacionadas entre sí. 
Según Hernández. R, Fernández. C y Baptista. P (2014) “Podría definirse como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (pág.152). 
Por lo cual, tiene como propósito medir las siguientes variables: 





M: Empresa de Transportes e inversiones Elky S.A.C. 
r. relación 
O1: Gestión de inventarios (variable Independiente) 







2.2.    Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1 
                                                         Matriz de Operacionalización de variables 





















Según López. J (2014) 
“Consiste en administrar los 
inventarios que se requiere mantener 
dentro de una organización para que 
tales elementos funcionen con la 
mayor efectividad y al menor coste 
posible”. (pg. 13) 
Se medirá mediante 
la observación y 
recopilación de 








Flujo de entradas y 
salidas de inventarios 
 
Ratio de rotación de 
inventarios 






Según Caraballo. T, Amondarian. J, & 
Zubiaur. G.  (2013) “Es la capacidad 
efectiva de la empresa, para obtener 
rendimientos a partir de los capitales 
invertidos y los recursos disponibles” 
(pg. 3). 











Ratios de rentabilidad 
 






2.3.   Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
La empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C. 
2.3.2.  Muestra  
La empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C Trujillo 2018. 
2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.2:  
Elaboración de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Nota: En esta tabla muestra la técnica e instrumento que se utilizó para recolectar información de la empresa. 
2.5.    Procedimiento 
 
El presente estudio de investigación se desarrolla mediante el método de recolección de datos 
y con un análisis documental y comparativo con la manipulación de las variables 
dependiente según corresponda. 
2.6.    Método de análisis de datos  
 
Esta investigación tiene como método de análisis descriptivo porque analizaremos las dos 
variables; la gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa, por ende, 
utilizaremos la recolección de datos sobre los inventarios, emplearemos el uso de programas 
digitales de Excel para la determinación de le cálculo de la rentabilidad, asimismo 
utilizaremos como técnicas el análisis documental y la entrevista mediante la realización de 
apuntes documentales. 
2.7.    Aspectos éticos 
La ética de los miembros de la empresa, toda la información brindada es totalmente real, 
toda la información fue  obtenida de manera libre y voluntaria por parte del personal 
Técnica Instrumento Información  
Análisis    
documental 
Guía de análisis 
documental 
Se obtuvo mediante el registro de compras, 
fotografías del almacén para determinar la gestión 
de inventarios y para determinar la rentabilidad se 
obtuvo mediante la recopilación de documentos y 




administrativo de la empresa y fue tratada con suma discreción y confidencialidad, el trabajo 
de investigación se realizó respetando las armas y parámetros exigidos que todo trabajo de 
investigación debe cumplir de una manera minuciosa y detallada con el fin de poder brindar 


























III.   RESULTADOS 
3.1 Generalidades de la empresa 
La empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C con Registro Único de 
Contribuyentes N°20481996237, ubicada en Jr. Baltazar Gavilan Nro. 653 Urb. Santo 
Dominguito ET. 1 Trujillo.  
Empezó sus operaciones el año 2005, siendo una empresa de carácter personal fundada 
por el Sr. Luciano Briceño Murga, mediante el aporte de un vehículo; bajo esta forma 
comercial se desarrollaron sus actividades económicas, las que comprendían: Transporte 
de Carga por carretera y alquiler de equipos de transporte terrestre. Al observar que sus 
clientes demandaban más vehículos para alquiler y que sus necesidades no eran 
satisfechas, el 26 de setiembre del 2008 se transformó en una Sociedad Anónima Cerrada 
con el concepto de personería Jurídica al amparo de la Ley General de Sociedades N° 
26887.  La empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C adquirió su primer camión 
HINO y se trazaron el objetivo de cubrir todas las necesidades que no estaban 
satisfaciendo. En el año 2010 se adquirió camiones Volvo para continuar prestando el 
mejor servicio de alquiler de volquetes para el cargo de mineral y desmonte. Hasta la 
fecha la empresa satisface a todos sus proveedores, asimismo todos estos años les 
permitió adquirir experiencia para brindar servicios de calidad, en alquiler unidades para 
el trasporte de carga, regadío de vías, transporte de mineral, materiales diversos, para lo 
cual cuentan con flota moderna, personal constantemente capacitado y un plan de 















3.2 Analizar la Gestión de Inventarios de la Empresa de Transportes e Inversiones Elky 
S.A.C Trujillo - 2018. 
Tabla 3.1 
 Situación Financiera de la Empresa de Transportes E Inversiones Elky S.A.C 2018 y 2017. 
                               TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C 
                           ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE 
                                                            DICIEMBRE 





1.-  ESTADOS FINANCIEROS MONTO MONTO 
ACTIVO     
Activo Corriente     
Caja y Bancos 449,688 319,023 
Cuentas por cobrar com.- terceros 740,821 789,081 
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 684,247 165,855 
Activ. adq. en arrendamiento finan. 5,819,486 4,965,653 
Total De Activo Corriente 7,694,242 6,239,612 
Activo No Corriente     
Inmuebles, maquinaria y equipo neto 5,368,078       5,275,720  
Dep.Inm,actv arren fin.e IME acum 3,809,021       4,121,383  
Activo diferido 10,366 0 
Total De Activo No Corriente 1,569,423 1,154,337 
TOTAL ACTIVO NETO 9,263,665 7,393,949 
PASIVO     
Pasivo Corriente     
Trib y apor sis pen y salud p pagar 86,084 77,438 
Remuneraciones y participaciones por pagar 109,138 88,368 
Ctas p pagar comercial - terceros 1,709,504 144,341 
Total Pasivo Corriente 1,904,726 310,147 
Pasivo No Corriente     
Obligaciones financieras 3,798,301 3,739,683 
Total De Pasivo No Corriente 3,798,301 3,739,683 
TOTAL PASIVO 5,703,027 4,049,830 
PATRIMONIO     
Capital 1,650,000 1,650,000 
Resultados acumulados positivo 1,670,668 1,438,130 
Utilidad de ejercicio 239,970 255,989 
Total De Patrimonio 3,560,638 3,344,119 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,263,665 7,393,949 




En la tabla 3.1, se observa las cuentas de la situación financiera de la Empresa de Transportes 
e Inversiones Elky S.A.C del año 2018 y 2017. 
Tabla 3.2 
 Estado de Resultados de la Empresa de Transportes E Inversiones Elky S.A.C 2018. 
Transportes e Inversiones Elky S.A.C 
Estado de Resultados al 31 de 
Diciembre 
(Expresado en Soles) 
 Nota: La información se obtuvo de la empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C. 
En la tabla 3.2, se observa las cuentas del Estado de Resultados de la Empresa de Transportes 
e Inversiones Elky S.A.C del año 2018 y 2017. 
Tabla 3.3  
Cálculo De La Rotación Del Inventarios 
ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 
    
 Costo De Ventas = 5,712,545 
= 8.35 
 Inventarios 684,247 





  MONTO MONTO 
Ventas Netas 7,783,320 7,117,042 
(-) Costo de Ventas 5,712,545 5,527,000 
Resultado Bruto                      Utilidad 2,070,775 1,590,042 
(-) Gastos de venta 552,015 601,254 
(-) Gastos de administración 870,741 304,215 
Resultado de operación               Utilidad 648,019 684,573 
(-) Gastos financieros 344,831 304,188 
(-) Gastos diversos 0 1,083 
(+) Ingresos financieros gravados 28,126 0 
(+) Otros ingresos no gravados 26,984 0 
Resultado antes de participaciones   Utilidad 358,298 379,302 
(-) Distribución legal de la renta 17,915 16,198 
Resultado antes del impuesto         Utilidad 340,383 363,104 
(-) Impuesto a la Renta 100,413 107,116 




Según la tabla 3.3, se calculó la rotación de inventarios, con el total de costo de ventas de 
S/5,712,545 entre el total de inventarios de S/ 684.247 con un resultado de 8.35 que refleja 
el número de veces que rota el inventario durante el año 2018, es decir cada 8.35 veces al 
año la empresa rota sus inventarios. Esto tiene relación con el desgaste que sufren las 
unidades, dado que trabajan 16 horas diarias, también influye el estado de las carreteras 
porque mayormente es trocha, por lo tanto, las unidades vehiculares sufren mayores daños, 
a consecuencia de ello la empresa realiza continuamente mantenimientos preventivos a todas 
las unidades que lo requieren. 
Tabla 3.4  
Cálculo de días del Inventario 
Días Del Inventario      
 360 DÍAS 
= 
43 DÍAS   
 8.35 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C 
En la tabla 3.4, se calculó los días aproximados que tarda para renovar las existencias que se 
tiene dentro del almacén, se determinó dividiendo los días que trae el año entre la rotación 
de inventario, este cálculo indica que la Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C 
en el año 2018 se tarda 43 días en reponer su inventario, tiene una alta rotación debido a que 
las unidades trabajan doble turno y necesitan estar en continuo mantenimiento para estar en 
óptimas condiciones, las compras se realizan según requerimientos efectuados por el 
mecánico de la empresa y almacenero se encarga de verificar los repuestos comprados.  
Tabla 3.5 
Flujo de entradas y salidas del inventario 





Soles Soles Soles 
ENERO    S/. 40,632.68    S/. 12,583.00   S/. 28,049.68 
FEBRERO   S/. 127,076.68   S/. 21,305.10   S/. 105,771.58 
 S/.  99,027.00  
MARZO   S/. 209,777.12   S/. 16,012.50   S/. 193,764.62 




ABRIL   S/. 210,599.24   S/. 21,101.84   S/. 189,497.40 
   S/. 16,834.62  
MAYO   S/. 239,912.40   S/. 18,411.60   S/. 221,500.80 
   S/. 50,415.00  
JUNIO   S/. 431,824.71   S/. 17,625.89   S/. 414,198.82 
   S/. 210,323.91  
JULIO   S/. 565,023.80   S/. 21,062.21   S/. 543,961.59 
   S/. 150,824.98  
AGOSTO   S/. 576,549.59   S/. 20,814.00   S/. 555,735.59 
   S/.  32,588.00  
SEPTIEMBRE   S/. 605,749.00   S/. 25,164.20   S/. 580,584.80 
   S/. 50,013.41  
OCTUBRE   S/. 656,935.58   S/. 24,694.05   S/. 632,241.53 
   S/.76,350.78  
NOVIEMBRE   S/. 641,395.09   S/. 24,650.25   S/. 616,744.84 
   S/. 9,153.56  
DICIEMBRE   S/. 709,770.33   S/. 25,523.33   S/. 684,247.00 
   S/. 93,025.49  
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C 
La tabla 3.5, refleja el flujo de entradas y salidas del almacén donde se observa que la 
empresa realizó mayores entradas en su inventario durante los meses de junio y julio de S/ 
210,323.91 y S/ 150,824.98 respectivamente. Mientras que se observa mayor movimiento 
de salida de inventario durante los meses de abril y noviembre de S/ 21,101.84 y S/ 24,650.25 
respectivamente. Cabe mencionar que en los demás meses se aprecia siempre mayores 
entradas que salidas, esto se debe a que la empresa no maneja una gestión correcta de 
inventarios lo cual implica una acción de mejora. 
Comentario del objetivo específico 1: 
La gestión de inventarios se analizó mediante un flujo de entradas y salidas del almacén, la 
empresa ha realizado compras excesivas de inventarios, mientras tanto sus salidas del 
almacén son mínimas generando un sobre stock de inventarios, por el motivo que el 
encargado del almacén no tiene un registro de inventarios, por ello no tiene conocimientos 
exactos sobre el inventario y realiza pedidos sin verificar el almacén, sus salidas del almacén 
son mínimas como pudimos ver en la tabla 3.5 que solo en los meses de abril y noviembre 




observa en el cálculo de la rotación de inventarios es de 8.35 veces al año, de acuerdo a su 
actividad y el estado de las carreteras que se encuentran en mal estado y también el doble 
turno que trabajan las unidades esto implica tener una alta rotación de inventarios por año, 
por ende, se requiere repuestos aproximadamente cada 43 días para que las unidades estén 
en continuo mantenimiento y la empresa genere los resultados esperados. 
3.3. Analizar la Rentabilidad de la Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C Trujillo 
- 2018. 
Tabla 3.6 
Cálculo de Rentabilidad Económica 






Activo total 9,263,665.00 7,393,949.00 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C. 
En la tabla 3.6, se calculó la Rentabilidad Económica mediante la utilidad antes del impuesto 
con un monto de S/340,383 entre el activo total de S/9,263,665 del año 2018 por lo cual se 
obtuvo como resultado 3.67%. En el año 2017 se dividió la utilidad antes del impuesto con 
un monto de S/363,104 entre el activo total de S/ 7,393,949 y se obtuvo como resultado 
4.91%, obteniendo así una disminución porcentual de 1.24% para el año 2018; respecto del 
año 2017, Este ratio indica que la empresa por cada sol invertido está generando ganancias 
de 3.67 soles para el año 2018, con respecto al año 2017 que por cada 1 sol que invirtieron 
se obtuvo 4.91 soles de ganancias. De esta manera se da a conocer que la inversión efectuada 
para el año 2018 es rentable, aun así, comparándola con el año anterior. los accionistas de la 
empresa siguen obteniendo rentabilidad.  
Tabla 3.7  
Cálculo de Rentabilidad 
     2018 2017 
ROA 




Activo total 9,263,665.00 7,393,949.00 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C. 
En la tabla 3.7 se determinó la rentabilidad, dividiendo la utilidad neta de S/239,970 entre el 




y respecto al año 2017 se calculó la utilidad neta de S/255,988 entre el activo total de S/ 
7,393,949 obteniendo un resultado de 3.46%. Sin embargo, ha tenido una disminución de 
rentabilidad de 0.87 % con respecto al periodo anterior. Pese a ello se observa que la 
rentabilidad sigue siendo positiva a pesar de su disminución. 
Tabla 3.8  
Cálculo de Rentabilidad Financiera 
   2018 2017 
ROE 




patrimonio 3,560,638.00 3,344,119.00 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C. 
La tabla 3.8 se calculó la Rentabilidad Financiera dividiendo la Utilidad neta de S/ 239,970 
y el patrimonio S/3,560,638 y se obtuvo como resultado 6.74% respecto al año 2018, el en 
año 2017 se determinó la Utilidad neta S/255,988 entre el patrimonio S/3,344,199 y su 
resultado es de 7.65%, con respecto al patrimonio este indicador muestra que los socios o la 
empresa percibieron una rentabilidad financiera de 7.65 % y 6.74% en los años 2017 y 2018 
respectivamente, esto indica que la empresa está generando utilidades significativas, sin 
embargo, con respecto al año anterior podemos observar que ha tenido una disminución de 
0.92%.  
Tabla 3.9  
Cálculo de Ratio de solvencia 
   2018 2017 
Ratio de Solvencia 




Pasivos totales 5,703,027 4,049,830 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C. 
En la tabla 3.9 se calculó el ratio de solvencia mediante la división de los activos totales de 
S/9,263,665 y los pasivos totales de S/5,703,027 con un resultado de 1.62 para el año 2018. 
En el año 2017 se terminó dividiendo los activos totales con un monto de S/ 7,393,949 entre 
el total de los pasivos de S/4,049,830 obteniendo como resultado 1.83, por lo cual esto indica 




y 2018 respectivamente para cubrir sus obligaciones, a pesar que se muestra una disminución 
de 0.21 soles para el 2018, la empresa aun cuenta con solvencia para afrontar las obligaciones 
sin perjudicar sus actividades. 
Tabla 3.10  
Cálculo de Ratio de endeudamiento 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky SAC. 
En la tabla 3.10 se calculó el ratio de endeudamiento mediante el pasivo total de S/5,703,027 
entre el patrimonio neto con un monto de S/ 3,560,638 tuvo como resultado  1.60 respecto 
al año 2018, en el año 2017 el pasivo total tiene como monto S/ 4,049,830 entre el patrimonio 
neto de S/3,344,119 con un resultado de 1.21, asimismo podemos observar que por cada sol 
de patrimonio que tiene la empresa su capacidad de endeudamiento de 1.21 y 1.60 soles para 
los años 2017 y 2018 respectivamente, mostrando así un incremento de endeudamiento en 
relación al patrimonio de 0.39 soles al año 2018 con relación al año anterior. Concluyendo 
de esta manera que la empresa obtuvo endeudamiento en exceso, esto debido a que la 
empresa mantiene una política de compras al crédito con sus proveedores. 
Tabla 3.11  
Cálculo de Ratio de deuda 
   2018 2017 
Ratio de deuda 
Pasivo Total 5,703,027 
0.62 
         4,049,830 
0.55 
Activo Total 9,263,665 7,393,949 
Nota: La información se obtuvo de Empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C. 
La tabla 3.11 se determinó el ratio de deuda dividiendo el pasivo total de S/5,703,027 entre 
el activo total de S/ 9,263,665 obtuvo como resultado 0.62 respecto al año 2018. En el año 
2017 el pasivo total de S/ 4,049, 830 entre el activo total de S/ 7,393,949 con un resultado 
de 0.55. Este ratio muestra el total de activos que cuenta la empresa, el 62% son financiados 
por terceros   y el financiamiento propio es del 38 % del año 2018. Sin embargo, podemos 
observar que en el año 2017 la empresa tenía un 55% de deuda a con terceros y un 45% era 
   2018 2017 
Ratio de 
Endeudamiento 








de inversión propia, es por ello que en el año 2018 se aprecia incremento las obligaciones 
con terceros en un 7%, conllevando a que la empresa cuente con una capacidad inferior para 
cubrir el total de sus obligaciones. 
Comentario del objetivo específico 2: 
Según el análisis de rentabilidad, la empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C en el 
año 2018 se puede apreciar que ha obtenido resultados positivos. El indicador de Retorno de 
Inversión en la tabla 3.6 indica que en los años 2017 y 2018 se ha obtenido rendimientos de 
4.91% y 3.67%, obteniendo así una disminución porcentual de 1.24% para el año 2018; 
respecto del año 2017. De esta manera se da a conocer que la inversión efectuada para el año 
2018 es rentable. 
En la tabla 3.7 muestra que respecto a los activos totales la empresa ha generado en los años 
2018 y 2017 rentabilidad de 2.59% y 3.46%. Sin embargo, ha tenido una disminución de 
rentabilidad de 0.87 % con respecto al patrimonio en la tabla 3.8 muestra que los socios o la 
empresa percibieron una rentabilidad financiera de 7.65 % y 6.74% en los años 2017 y 2018 
respectivamente, esto indica que la empresa está generando utilidades significativas, sin 
embargo, con respecto al año anterior podemos observar que ha tenido una disminución de 
0.92%. por otro lado, el ratio de solvencia económica en la tabla 3.9 indica que por cada 1 
sol que la empresa se endeude, ésta tiene 1.83 y 1.62 soles en los años 2017 y 2018 
respectivamente para cubrir sus obligaciones, a pesar que se muestra una disminución de 
0.21 soles para el 2018, la empresa aun cuenta con solvencia para afrontar las obligaciones 
sin perjudicar sus actividades. Sin embargo, en la tabla 3.10 se observa que el endeudamiento 
del pasivo total es de S/5,703,027 entre el patrimonio neto con un monto de S/ 3,560,638 
tuvo como resultado 1.60 respecto al año 2018, mientras tanto en la tabla 3.11 podemos 
apreciar muestra que del total de activos que cuenta la empresa, el 62% son financiados por 
terceros y el financiamiento propio es del 38 % del año 2018. Sin embargo, podemos 
observar en el año 2017 la empresa tenía un 55% de deuda a con terceros y un 45% era de 
inversión propia. 
Del análisis de rentabilidad la empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C en el año 
2018 se puede apreciar que ha obtenido resultados positivos, pese a que ha tenido una 
disminución con respecto al año 2017, por otro lado, podemos ver que la empresa es solvente 




comparación del año 2017, es decir que ha realizado mayores compras a crédito por ello ha 



























3.4. Objetivo General 
Determinar de qué manera la gestión de los inventarios incide en la rentabilidad de la 
empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C año 2018. 
Tabla 3.12 
 Análisis vertical de la situación financiera de la empresa de los años 2017 y 2018. 
TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 31 DE 
DICIEMBRE 
(EXPRESADO EN SOLES) 
 AÑO 2018 AÑO 2017 
ESTADOS FINANCIEROS MONTO % MONTO % 
Activo         
Activo Corriente         
Caja Y Bancos 449,688 4.85 319,023 4.31 
Cuentas Por Cobrar Com.- Terceros 740,821 8.00 789,081 10.67 
Mat. Auxiliar., Sumin. Y Repuestos 684,247 7.39 165,855 2.24 
Activ. Adq. En Arrendamiento Finan. 5,819,486 62.82 4,965,653 67.16 
Total de Activo Corriente 7,694,242 83.06 6,239,612 84.39 
Activo no Corriente         
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Neto 5,368,078 57.95       5,275,720  71.35 
Dep.Inm,Actv Arren Fin.E IME Acum 3,809,021 41.12       4,121,383  55.74 
Activo Diferido 10,366 0.11 0 0.00 
Total de Activo no Corriente 1,569,423 16.94 1,154,337 15.61 
Total Activo Neto 9,263,665 100.00 7,393,949 100.00 
Pasivo         
Pasivo Corriente         
Trib Y Apor Sis Pen Y Salud P Pagar 86,084 0.93 77,438 1.05 
Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar 109,138 1.18 88,368 1.20 
Ctas P Pagar Comercial – Terceros 1,709,504 18.45 144,341 1.95 
Total  Pasivo Corriente 1,904,726 20.56 310,147 4.19 
Pasivo no Corriente         
Obligaciones Financieras 3,798,301 41.00 3,739,683 50.58 
Total de Pasivo no Corriente 3,798,301 41.00 3,739,683 50.58 
Total  Pasivo 5,703,027 61.56 4,049,830 54.77 
Patrimonio         
Capital 1,650,000 17.81 1,650,000 22.32 
Resultados Acumulados Positivo 1,670,668 18.03 1,438,130 19.45 
Utilidad De Ejercicio 239,970 2.59 255,989 3.46 
Total de Patrimonio 3,560,638 38.44 3,344,119 45.23 
Total Pasivo y Patrimonio 9,263,665 100.00 7,393,949 100.00 




En la tabla 3.12, muestra un 7.39% de los activos está representado por Materiales. Auxiliar, 
suministros y repuestos constituido por todos los inventarios del almacén en el año 2018, 
expresado en soles con un total de S/684,247, a comparación con el año 2017 obtuvo un 
porcentaje de 2.24% expresado en soles S/165,855; caja y bancos el 4.85% del total de los 
activos del año 2018, según el año 2017 tiene un porcentaje de 4.31% y el 57.95% de 
Inmuebles, maquinarias y equipo neto del 2018 para el 2017 se obtuvo 71.35%. 
De las cuentas del pasivo y patrimonio tiene como resultado el 18.45% que representan las 
cuentas por pagar comerciales a terceros expresado en soles con un total de S/1,709,504 del 
2018 a diferencia del año 2017 tiene como resultado el 1.95% con un total de S/144,341 y 
en sus obligaciones financieras representa el 41% del año 2018 a comparación del año 2017 
obtuvo el 50.58%, es decir endeudamiento con las entidades financieras. 
En el año 2018 el capital representa el 17.81% y en el 2017 el 22.32% constituido por los 
aportes de los socios, el 18.03% de los resultados acumulados que no han sido capitalizados 
en el año 2018 a comparación con el año 2017 tiene un porcentaje de 19.45%. La utilidad 
del ejercicio solo representa el 2.59% en el año 2018 y en el año 2017 fue el 3.46%. 
Comentario del objetivo general: 
En el análisis realizado a los estados financieros de la empresa de transportes e inversiones 
Elky S.A.C. Se pudo determinar que la gestión de inventarios incide positivamente en la 
rentabilidad al observar que debido a la falta de gestión de inventarios la empresa realiza 
demasiadas compras, porque el encargo no tiene un inventario detallado y especifico de las 
existencias del almacén, como podemos observar en la tabla 10 la cuenta de Material 
Auxiliar., Suministros y Repuestos ha tenido un incremento de 5.14% con relación del año 
2018 al 2017 esto quiere decir que la empresa  tiene demasiados productos en almacén, lo 
cual en la tabla 3 se puede observar que no hay un flujo adecuado con respecto a las entradas 
y salidas de existenticas. De acuerdo con las tablas 4 ,5 y 6 muestra que la empresa ha tenido 
significativas disminuciones con respecto en la rentabilidad y de acuerdo a las tablas 7, 8 y 
9 indica que la empresa ha obtenido mayores porcentajes con respecto a obligaciones con 







3.5 Contrastación de hipótesis 
Para la investigación planteamos la siguiente hipótesis, la gestión de los inventarios incide 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes e Inversiones Elky S.A.C Trujillo 
- 2018. 
Con respecto a la tabla 3.3 se puede observar las diferencias en las entradas de mercadería 
al almacén son mayores que las ventas, solamente en los meses de abril y noviembre que las 
salidas fueron mayores, quiere decir que la empresa se está sobre estoqueando su mercadería 
en su almacén, donde se acumularon de manera ineficientes altos niveles de inventarios de 
periodos anteriores y al tener mayores ingresos de existencias la empresa está generando 
gastos innecesarios en compras, debido que no cuentan con un detalle preciso de que 
inventarios quedan disponibles en el almacén.  
Según las tablas; 3.6, 3.7 y 3.8 se puede observar que la empresa ha tenido una disminución 
en el ROA, ROE y ROI con respecto al año anterior, pese a estos resultados la empresa aún 
sigue obteniendo resultados positivos, asimismo se puede apreciar en la tabla 3.11 el 
aumento de obligaciones con terceros con lo que respecta al año 2017 que solo tenía un 55% 
de endeudamiento con terceros y un 45% de capital propio, para el año 2018 tiene un 62% 
de endeudamiento con terceros y un capital propio de 38 %. 
Por lo tanto, la hipótesis es aceptada al corroborar con el objetivo general, haciendo una 
comparación del año 2018 y 2017 mediante el análisis vertical se observó en el año 2018 la 
cuenta de Material Auxiliar, Suministros y Repuestos representa el 7.39% del total de los 
activos mientras tanto en el 2017 solo representaba el 2.24% del total de los activos que 
posee la empresa, (ver Tabla 3.12 Análisis vertical de la situación financiera de la empresa 











IV.   DISCUSIÓN 
De acuerdo con los objetivos planteados para la investigación y acorde con el análisis 
documental desarrollado, se obtuvo información sobre la gestión de inventarios y del 
principal problema que se encuentra en el almacén y la incidencia que existe entre la gestión 
de inventarios y rentabilidad. 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación.  
4.1 En el análisis realizado a la gestión de inventarios de la empresa de transportes e 
inversiones Elky S.A.C. Se pudo apreciar en la tabla 1 y 2 que la empresa rota sus 
inventarios cada 8.35 veces al año y que cada 43 días hace requerimientos de productos 
para realizar mantenimientos preventivos a las unidades. En la figura 2 se observa que 
durante los meses de junio y julio de S/ 210,323.91 y S/ 150,824.98 respectivamente en 
entradas de inventario Mientras que se observa mayor movimiento de salida de 
inventario durante los meses de abril y noviembre de S/ 21,101.84 y S/ 24,650.25 
respectivamente. Cabe mencionar que en los demás meses se aprecia siempre mayores 
entradas que salidas, esto se debe a que la empresa no maneja una gestión correcta de 
inventarios.  
Para esto Meana. P. (2017) en su libro Gestión de Inventarios, dice que el objetivo del 
inventario es llevar un adecuado orden, asimismo se puede verificar que tipos de 
existencias disponibles cuenta la empresa, es importante realizar un conteo físico de 
todos los materiales y registrarlos, esto ayudaría a proporcionar una serie en lista de 
inventarios que se encuentran disponibles al día. 
Esta investigación lo afirma Omeñaca. J (2016). Donde menciona que es una ilación 
detallada de todos los activos que posee la empresa y esta debe contener los datos 
siguientes: una relación de todos los activos que posee la empresa, derechos, 
obligaciones y todo lo que está comprendido dentro del patrimonio de esta, dentro de los 
elementos patrimoniales deberá detallar de manera clara y precisa las unidades   en las 
que se tiene los activos; unidades, kilogramos, litros, metros, letras facturas etc. Por el 
cual están compuestos. También la valoración de los elementos el valor unitario, las 
cantidades parciales y el valor total de cada uno de los elementos inventariados. El 
inventario es una parte esencial e indispensable para poder llevar a una buena 







4.2 De acuerdo con el desarrollo de la rentabilidad económica entre los años 2017 y 2018 se 
ha obtenido una disminución de 1.24%, en su rentabilidad financiera fue de 0.87% y en 
su rentabilidad total de la empresa obtuvo una diferencia de 3.46% pero pese a ello se 
puede observar en la tabla 13,14 y 15 que la rentabilidad sigue siendo positiva a pesar de 
las disminuciones obtenidas. El desarrollo de ratios de solvencia indica que la empresa 
muestra una disminución de 0.21 soles para el 2018 aun la empresa cuenta con una 
solvencia económica para afrontar sus obligaciones. El ratio de endeudamiento según el 
cálculo la empresa muestra un incremento de endeudamiento en relación al patrimonio 
de 0.39 soles al año 2018 con relación al año 2017, es decir que ha obtenido un 
endeudamiento en exceso porque la empresa maneja una política de compras a créditos 
con sus principales proveedores. Según la ratio de deuda refleja incremento las 
obligaciones con terceros de un 7%, conllevando a que la empresa cuente con una 
capacidad inferior para cubrir el total de sus obligaciones.  
Baquerizo. P (2015) en su investigación, “El mejoramiento de la   Rentabilidad mediante 
la   Estimación de costos en Transporte Unicornio S.A.”, es una investigación descriptiva 
no experimental. Este trabajo tuvo como finalidad aumentar la rentabilidad realizando la 
estimación de costos, el empresario no tiene capacitaciones ni asesoramientos es por ello 
que a veces no tienen conocimientos para poner en práctica las normas contables, 
asimismo ellos mismos establecen propios sus precios de venta guisándose de los 
competidores, en la mayoría de lo veces sin tener en cuenta si con estos precios podrán 
cubrir sus propios costos. Es por ello que la mayoría de negocios fracasan porque no 
tienen ganancias necesarias para poder cubrir todos sus gastos, por eso mismo las 
empresas deben realizar un estudio de costos porque es necesario para su crecimiento. 
Así mismo Según Caraballo. T, Amondarian. J, & Zubiaur. G.  (2013), es de mucha 
importancia gracias a la rentabilidad podremos saber cuál es el capital de la empresa, el 
resultado obtenido no solo influirá en las en las decisiones de inversión de la empresa 
sino también en el modelo de financiamiento de la empresa. La rentabilidad es la 
capacidad que posee la empresa para obtener ingresos a partir del capital invertido y de 
todos los recursos que posee. 
4.3 En base a la propuesta de la implementación de un sistema de gestión de inventarios en 
la empresa se pudo apreciar que esto es de suma importancia, gracias a ello se puede 
tener un eficaz control y orden de las existencias y de lo que ingresa y sale del almacén 






tener acceso de inmediato y así llevar un mejor control del inventario y a su vez ver 
cuáles son los productos que le queda en stock, la ubicación y su clasificación, 
conllevando así a que la empresa genere mayor rentabilidad debido a que no se realizarán 
compras innecesarias. 
Esta información concuerda con lo que dijo Loja. J. (2015) de la universidad Politécnica 
Salesiana Ecuador. En su investigación, “Propuesta de un sistema de Gestión de 
Inventarios para la Empresa Femarpe Ciá. LTDA”. Tiene como diseño científico 
descriptiva. La finalidad de esta investigación es instaurar un sistema de Kárdex 
magnético, facilitando ver en forma inmediata la disponibilidad de mercadería. Los 
repuestos del almacén no se encuentran en buen estado porque no existe una apropiada 
codificación que detalle la localización de cada producto, se concluyó el planteamiento 
del modelo las S Japonesas podrá distinguir cuales son los materiales necesarios, 





















V.   CONCLUSIONES 
Según la investigación realizada a la empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C se 
concluye: 
5.1 De acuerdo con el primer objetivo se analizó que la empresa no cuenta con una gestión 
de inventarios, debido que el encargado del almacén realiza las compras que requiere el 
mecánico, sin revisar primero con que repuestos cuenta en el almacén es por ello en 
algunos meses se ha realizado compras excesivas generando un sobre stock de almacén 
según podemos apreciar en la tabla 3.5. Según la tabla 3.1 se aprecia que en el estado 
de situación financiera, la cuenta de Materiales Auxiliares, suministros y repuestos al 
finalizar el año 2018 cuenta con un monto de S/684,247.00 superior en S/ 518,392 en 
relación al año anterior por lo cual se menciona que el monto es excesivo, pudiendo 
utilizar el dinero de la cuenta de almacén en mejorar el servicio que viene brindado, es 
por ello que podemos concluir que la empresa no cuenta con una gestión de inventarios 
según resultados obtenidos. 
 
5.2 De acuerdo con el segundo objetivo en la tabla 3.1 muestra los estados financieros de la 
empresa de transportes e inversiones Elky S.A.C de los años 2017 y 2018 de los cuales 
se puedo analizar la rentabilidad y solvencia, lo cual muestra que la empresa está 
obteniendo utilidad pese que ha tenido una ligera disminución en lo que concierne al 
año 2018 de 0.87%, debido a esta disminución la empresa sigue desarrollando sus 
actividades con normalidad, obteniendo resultados positivos, debido a esto se llegó a la 
conclusión que la empresa está en buenas condiciones económicas y en la capacidad de 
solventar sus obligaciones con terceros. 
 
5.3 De acuerdo con el tercer objetivo de la problemática que presenta la empresa en cuanto 
al inventario, se llegó a la conclusión que, al implementar una gestión de inventarios 
mediante el Kardex por el método promedio ponderado, se podrá desarrollar una mejor 
gestión de sus entradas y salidas de almacén, así mismo el encargado tendrá un mayor 
conocimiento sobre la mercadería existente en el almacén y no realizará compras 
excesivas obteniendo así un mayor ingreso para la empresa. 
 
5.4 De acuerdo al objetivo general  de la presente investigación se determinó que la gestión 
de inventarios incide positivamente en la rentabilidad a pesar que ha tenido 




a que no obtiene resultados negativos en ninguno de los indicadores calculados, pero al 
implementar un sistema de gestión de inventarios sería beneficioso para la empresa por 



























VI.   RECOMENDACIONES 
 
6.1 De acuerdo con el primer objetivo se le recomienda a la empresa implementar una 
gestión de inventarios el cual le permita llevar un adecuado orden del inventario y 
clasificarlas de acuerdo al tipo de mercadería que ingresa al almacén, asimismo capacitar 
al encargado para que tenga un mejor conocimiento sobre las existencias del inventario 
y pueda actualizarlo periódicamente para que la empresa no genere gastos excesivos 
comprando mercadería que ya existe en el almacén.  
 
6.2 Considerando los resultados obtenidos en el segundo objetivo en la investigación se le 
recomienda a la empresa actualizar constantemente la situación financiera para poder 
identificar cuáles son las cuentas que tiene disminuciones, en base de ello poder tomar 
buenas decisiones con el propósito de aumentar la rentabilidad de la empresa. 
 
 
6.3 De acuerdo al tercer objetivo se recomienda a la empresa ejecute el plan de gestión de 
inventarios, mediante el Kardex método promedio ponderado para que disminuya sus 
costos respecto al sobre stock del inventario que genera la empresa y también ponga en 






VII.   PROPUESTA 
7.1 Título:  
Proponer un Plan de Gestión de Inventarios para Mejorar la Rentabilidad de la Empresa 
de Transportes e Inversiones Elky S.A.C Trujillo - 2018. 
7.2 Introducción: 
La empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C, dedicada al servicio de transporte 
de carga, aproximadamente cuanta con 20 unidades para poder satisfacer a todos sus 
proveedores, asimismo, todos estos años les permitió adquirir experiencia para brindar 
servicios de calidad al contar con una flota de unidades en perfecto estado, para ello la 
empresa debe contar con un almacén adecuado y con las herramientas necesarias para 
dar solución a cualquier problema que se le presente en las unidades.  
7.3 Planteamiento del Problema:  
Actualmente la empresa de Transportes e Inversiones Elky S.A.C no cuenta con una 
gestión de inventarios que le permita llevar un adecuado control de las entradas y salidas 
del almacén al no tener un registro de la ubicación de las existencias, la empresa no 
cuenta con una información específica del inventario que queda en el almacén, esto 
conlleva a que el encargado realice pedidos innecesarios. 
7.4 Objetivo: 
Implementar una gestión de inventarios mediante un kardex mediante el método 
promedio ponderado que ayude a la empresa para tener un mejor control de las 
existencias en el almacén. 
7.5 Descripción de la gestión de Inventarios: 
El inventario es una de las herramientas más utilizadas por las empresas porque permite 
llevar una mejor organización de los productos que se tiene en almacén. Según la Figura 
3 describe el proceso de una buena gestión de inventarios implementando el manejo de 
un Kardex, Asimismo la empresa tendrá registrado todas las entradas y salidas del 
























El proceso de gestión de inventarios se inicia con el requerimiento de la mercadería al 
proveedor, luego el almacenero hace la recepción, después de este filtro recién el encargado 
ingresa el inventario al almacén para verificar si todo lo requerido este acorde con el 
requerimiento y estén en buenas condiciones, para finalizar el encargado procederá con el 
registro de mercaderías en el Kardex. 
La implantación del sistema de gestión de inventario utilizaremos el Kardex   por el método 
de promedio ponderado.
Verificar la mercadería que esté 
acorde con el requerimiento 
Inicio 
Realizar el requerimiento de la 
mercadería al proveedor 
Recepcionar la mercadería en 
el almacén 
Proceder con el registro de las 






Tabla 7.2 Kardex por el método Promedio Ponderado 
  
Transportes e Inversiones ELKY S.A.C.       
 
       
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX- Promedio  
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Comentario del objetivo específico: 
Este plan se realiza debido que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 
inventarios, está teniendo un sobre stock en el almacén debido a la compra excesiva por ello  
se realizan compras innecesarias debido a que no existe un registro virtual del inventario, 
muchas veces no se percata que ya existe mercadería en el almacén que requiere el mecánico, 
a raíz de este problema el objetivo de esta propuesta es que la empresa tenga una mejor 
gestión de las existencias que esta posee, al implementar un sistema de kardex por el método 
de promedio ponderado, el encargo tendrá un mejor orden en cuanto a la cantidad de 
mercadería que hay y en cuanto esta valorizado en soles, este método consiste en calcular la 
valorización de los inventarios, el cálculo se realiza entre la división de los costos totales de 
las existencias y el número total de existencia del almacén, asimismo este cálculo se puede 
realizar periódicamente, donde el encargado del almacén podrá tener un mejor gestión de 
inventarios y podrá ver cuáles son los productos que le queda en stock, la ubicación y la 
clasificación de estos conllevando así a que la empresa genere mayor rentabilidad debido a 
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ANEXO 1: Entradas del Inventario del Mes de Enero 





Zaga-Zamora Medina Piñón regulador de freno S/. 2,375.00 S/. 1.00 S/.         2,375.00 
Zaga-Zamora Medina Muelles traseros  S/.      1,191.00 1.000 S/.         1,191.00 
Zaga-Zamora Medina Pernos de rueda S/.          180.00 1.000 S/.             180.00 
Resedisa Reflector De Faro Pirata S/.          246.00 1.000 S/.             246.00 
Rep. Santa Mónica Caja de Timón S/.          796.00 1.000 S/.             796.00 
Rep. Santa Mónica Grasa Skf S/.          135.00 1.000 S/.             135.00 
Rep. Santa Mónica Retén Cigüeñal+Forro Embrague S/.          560.00 1.000 S/.             560.00 
Mannucci Diessel Servoembrague $             496.00 3.219 S/.         1,596.62 
Mannucci Diessel Hoja de Tacógrafo $               57.63 3.219 S/.             185.51 
Mannucci Diessel Bomba De Agua Refr 1 $             596.25 3.219 S/.         1,919.33 
Mannucci Diessel Laminilla De Eje. $               44.00 3.219 S/.             141.64 
Mannucci Diessel Cubierta   3 $             383.78 3.219 S/.         1,235.39 
Mannucci Diessel Retén De Rueda S/. 1,920.00 1 S/.         1,920.00 




Mannucci Diessel Aceite Transmisión+Aceite Caja Mancil $         2,157.42 3.219 S/.         6,944.73 
Resedisa Faro Neblinero+Foco 24v+Faro Lateral S/.          288.89 1.000 S/.             288.89 
Mannucci Diessel Manojo cables S/.          528.00 1.000 S/.             528.00 
Mannucci Diessel Sensor impulsos S/.          316.78 1.000 S/.             316.78 
Mannucci Diessel Pastilla de freno  S/.          847.35 1.000 S/.             847.35 
Mannucci Diessel Foco h7 S/.          170.00 1.000 S/.             170.00 
Mannucci Diessel Líquido de freno S/.          219.00 1.000 S/.             219.00 
Mannucci Diessel Abrazadras S/.            35.00 1.000 S/.               35.00 
Mannucci Diessel Válvulas S/.          480.00 1.000 S/.             480.00 
Mannucci Diessel Anillo de jebe S/.          120.00 1.000 S/.             120.00 
Mannucci Diessel Anillo tórico S/.          165.00 1.000 S/.             165.00 
Mannucci Diessel Batería de 12v S/.          468.00 1.000 S/.             468.00 
Mannucci Diessel Borne de batería reforzado pesado S/.            36.00 1.000 S/.               36.00 
Resedisa Bronce de alma de m10 S/.            25.00 1.000 S/.               25.00 
Resedisa Retén de aceite S/.          250.00 1.000 S/.             250.00 
Resedisa Bocina chica de trapecio inferior S/.          910.00 1.000 S/.             910.00 
Resedisa Bocina grande de trapecio inferior S/.      1,211.00 1.000 S/.         1,211.00 
Resedisa Aceite diesel S/.          345.00 1.000 S/.             345.00 
Resedisa Filtro de aceite S/.          140.00 1.000 S/.             140.00 




Resedisa Filtro de aire fortuner S/.          204.00 1.000 S/.             204.00 
Resedisa Filtro de aire S/.          374.00 1.000 S/.             374.00 
Resedisa Válvula de freno S/.          990.00 1.000 S/.             990.00 
Resedisa Juego de cartucho de filtro módulo de aire S/.          288.00 1.000 S/.             288.00 
Resedisa Válvula de aire  S/.          968.00 1.000 S/.             968.00 
Resedisa Tuercas S/.          100.00 1.000 S/.             100.00 
Resedisa Kit de filtro S/.            84.00 1.000 S/.               84.00 
Resedisa Fuel filter kit S/.            78.00 1.000 S/.               78.00 
Zaga-Zamora Medina Filtro de combustible S/.          159.00 1.000 S/.             159.00 
Zaga-Zamora Medina Cristal S/.          660.00 1.000 S/.             660.00 
Zaga-Zamora Medina Aceite de motor S/.      1,295.00 1.000 S/.         1,295.00 
Zaga-Zamora Medina Fajas freno frenosa S/.          680.00 1.000 S/.             680.00 
Zaga-Zamora Medina Cable de mando S/.          996.00 1.000 S/.             996.00 
Zaga-Zamora Medina Bloqueo de retro.  n12 S/.            78.00 1.000 S/.               78.00 
Zaga-Zamora Medina Válvula de control S/.          804.00 1.000 S/.             804.00 
Zaga-Zamora Medina Retén de eje de mando S/.          200.00 1.000 S/.             200.00 
Zaga-Zamora Medina Brazo S/.      1,065.00 1.000 S/.         1,065.00 
Zaga-Zamora Medina Grasa mo moly S/.            69.00 1.000 S/.               69.00 
Zaga-Zamora Medina Tapón carter NL10/12 S/.            90.00 1.000 S/.               90.00 




Zaga-Zamora Medina Juego de acoplamiento freno de disco S/.          144.00 1.000 S/.             144.00 
Mannucci Diessel Sensor de velocimetro S/.          254.00 1.000 S/.             254.00 
Mannucci Diessel Cruceta de cardan S/.      1,737.00 1.000 S/.         1,737.00 
Mannucci Diessel Interruptor S/.          640.00 1.000 S/.             640.00 
Mannucci Diessel Amortiguador de cabina S/.          500.00 1.000 S/.             500.00 
Mannucci Diessel Faro led S/.          190.00 1.000 S/.             190.00 
Mannucci Diessel Collarin de embrague S/.          714.00 1.000 S/.             714.00 
Mannucci Diessel Tapa de Tanque de Combustible+Mirror $             234.80 3.22 S/.             755.35 














Bocina De Muelle+Plancha De 
Grillete Fm480 
 S/.          345.00  1.000  S/.             345.00  
Caja Timón Fh-12  S/.          398.00  1.000  S/.             398.00  
Filtro De Cabina+Comprensor 
Aire 
 S/.      2,280.00  1.000  S/.         2,280.00  
Pernos Para Mandil+Lock Tile  S/.          536.00  1.000  S/.             536.00  
Rondanas+Retén Rueda 
Delantera 
 S/.          815.00  1.000  S/.             815.00  
Bloquedor De 
Bateria+Manguera 
 S/.          695.00  1.000  S/.             695.00  
Tapa de Bacteria  S/.          100.00  1.000  S/.             100.00  
Pernos Goma De Muelle  S/.          344.00  1.000  S/.             344.00  
Switch Assy+Juego De 
Accesorios 
 S/.          858.42  1.000  S/.             858.42  
Hoja Tacógrafo  $             153.68  3.251  S/.             499.61  
Filtro de Aceite  $               47.62  3.251  S/.             154.81  
Resorte Antagonist  $               13.08  3.251  S/.               42.52  
Filtro    $             735.20  3.251  S/.         2,390.14  
Kit Retén+Grasa Skf  S/.          570.00  1.000  S/.             570.00  
Piñón Freno+Acc. Freno  S/.          169.00  1.000  S/.             169.00  
Retén Rueda  S/.          480.00  1.000  S/.             480.00  
Foco H1 24V Estandar  S/.          124.50  1.000  S/.             124.50  
Faro Pirata Chico  S/.          115.00  1.000  S/.             115.00  
Faro Pirata Cuadrado 10x10  S/.          250.00  1.000  S/.             250.00  
Templador de Chasis  S/.          880.00  1.000  S/.             880.00  
Amortiguador de Cabina  S/.          100.00  1.000  S/.             100.00  
Manguera 3 /8x/12  S/.          135.00  1.000  S/.             135.00  




ANEXO 3: Entradas del Inventario del Mes de Febrero 
EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C. 





Bocina De Muelle+Plancha De Grillete 
Fm480 
S/.  345.00 1.000 S/.                                       345.00 
Rep. Santa Mónica 
Grasa Skf+Arandela Cobre+Arandela 
Alumínio 
S/.  216.00 1.000 S/.                                       216.00 
Rep. Santa Mónica Caja Timón Fh-12 S/.  398.00 1.000 S/.                                       398.00 
Resedisa Faro Lateral S/.  189.48 1.000 S/.                                       189.48 
Geyzer Filtro De Cabina+Comprensor de Aire S/. 2,280.00 1.000 S/.                                   2,280.00 
Geyzer Tanque De Expansión+Resorte Antagonico S/.  595.00 1.000 S/.                                       595.00 
Geyzer Pernos Para Mandil+Lock Tile S/.  536.00 1.000 S/.                                       536.00 
Geyzer Rondanas+Retén de Rueda Delantera S/.  817.00 1.000 S/.                                       817.00 
Geyzer Bloquedor de Batería+Manguera S/.  697.00 1.000 S/.                                       697.00 
Geyzer Range S/. 6,000.00 1.000 S/.                                   6,000.00 
Geyzer Tubo De Escape S/.  860.00 1.000 S/.                                       860.00 
Geyzer Cubierta De Faro+Bases De Estribo S/. 1,835.00 1.000 S/.                                   1,835.00 
Geyzer Tapa De Batería S/.  100.00 1.000 S/.                                       100.00 
Geyzer Pernos de Goma de Muelle S/.  344.00 1.000 S/.                                       344.00 




Geyzer Kit de Muñón+Cruceta de Cardan S/.  720.00 1.000 S/.                                       720.00 
Mannucci Diessel Interruptor-Oferta S/.  354.00 3.270 S/.                                   1,157.58 
Zaga-Zamora Medina Plancha De Grillete Fm 480 S/.  480.00 1.000 S/.                                       480.00 
Mannucci Diessel Tornillo de Embriagado+Manguito S/.  328.97 3.250 S/.                                   1,069.15 
Geyzer Culata de Compresora+Amortiguador S/. 1,340.00 1.000 S/.                                   1,340.00 
Rep. Santa Mónica Forro de Embrague Fras S/.  840.00 1.000 S/.                                       840.00 
Rep. Santa Mónica Grasa Skf S/.   90.00 1.000 S/.                                         90.00 
Autonort Parabrisa Frontal+Grille de Radiador S/. 5,394.59 1.000 S/.                                   5,394.59 
Autonort Switch Assy+Juego de Accesorios S/.  860.77 1.000 S/.                                       860.77 
Geyzer Tubos+Viseles De Estribo S/. 2,160.00 1.000 S/.                                   2,160.00 
Mannucci Diessel Hoja Tacógrafo S/.  153.68 3.251 S/.                                       499.61 
Mannucci Diessel Filtro de Aceite S/.   47.62 3.251 S/.                                       154.81 
Mannucci Diessel Resorte Antagonist S/.  13.08 3.251 S/.                                         42.52 
Mannucci Diessel Filtro S/.  735.20 3.251 S/.                                   2,390.14 
Mannucci Diessel Filtro Principal. Sec. S/.  382.31 3.251 S/.                                   1,242.89 
Rep. Santa Mónica Kit Retén+Grasa Skf S/.  570.00 1.000 S/.                                       570.00 
Rep. Santa Mónica Piñón Freno disco+Acc. Freno S/.  169.00 1.000 S/.                                       169.00 
Rep. Santa Mónica Retén de Rueda S/.  480.00 1.000 S/.                                       480.00 
Rep. Santa Mónica Tapón Carter Nl10/12 S/.  60.00 1.000 S/.                                         60.00 
Geyzer 
Amortiguadores De Cabina+Acc. Piston De 
Cabina 
S/.  320.00 1.000 S/.                                       320.00 




Geyzer Foco H3 24V Estándar S/.  105.00 1.000 S/.                                       105.00 
Geyzer Foco H1 24V Estándar S/.  124.50 1.000 S/.                                       124.50 
Geyzer Foco H7 24V Estándar S/. 4,050.00 1.000 S/.                                   4,050.00 
Geyzer Faro Pirata Chico S/.  115.00 1.000 S/.                                       115.00 
Geyzer Faro Pirata Cuadrado 10x10 S/.  254.00 1.000 S/.                                       254.00 
Geyzer Cristal S/. 1,500.00 1.000 S/.                                   1,500.00 
Geyzer Amortiguador S/.  420.00 1.000 S/.                                       420.00 
Geyzer Grasa Moly S/.  92.00 1.000 S/.                                         92.00 
Repuestos y Accesorios el Paraíso Interruptor S/.  579.00 1.000 S/.                                       579.00 
Repuestos y Accesorios el Paraíso Muelle 5859-1 S/. 1,850.00 1.000 S/.                                   1,850.00 
Repuestos y Accesorios el Paraíso Aceite S/. 2,602.64 1.000 S/.                                   2,602.64 
Repuestos y Accesorios el Paraíso Templador de Chasis S/.  880.00 1.000 S/.                                       880.00 
Tralmaq Manguito+Palanca S/. 1,529.00 1.000 S/.                                   1,529.00 
Tralmaq Amortiguador De Cabina S/.  100.00 1.000 S/.                                       100.00 
Tralmaq Refrigerante Rojo S/.  150.00 1.000 S/.                                       150.00 
Tralmaq Manguera 3 /8x/12 S/.  135.00 1.000 S/.                                       135.00 
Tralmaq Muelle+Pernos S/.  301.00 1.000 S/.                                       301.00 
Rep. Santa Mónica Aceite de Motor S/. 1,670.00 1.000 S/.                                   1,670.00 
Rep. Santa Mónica Aceite de Caja S/. 1,670.00 1.000 S/.                                   1,670.00 
Rep. Santa Mónica Aceite de Corona S/. 1,670.00 1.000 S/.                                   1,670.00 
Rep. Santa Mónica Pernos de Rueda S/. 3,000.00 1.000 S/.                                   3,000.00 




Rep. Santa Mónica Kit De Aceite 480 S/. 2,400.00 1.000 S/.                                   2,400.00 
Rep. Santa Mónica Filtro de Aire S/. 2,400.00 1.000 S/.                                   2,400.00 
Rep. Santa Mónica Platos de Supermacha S/.  720.00 1.000 S/.                                       720.00 
Rep. Santa Mónica Frenos de Supermarcha S/.  240.00 1.000 S/.                                       240.00 
Rep. Santa Mónica Canastilla de Eje Principal S/.  135.00 1.000 S/.                                       135.00 
Resedisa Contrapeso S/.  880.00 1.000 S/.                                       880.00 
Resedisa Aro De Sincronazación S/.   360.00 1.000 S/.                                       360.00 
Resedisa Válvula Re S/.  240.00 1.000 S/.                                       240.00 
Resedisa Faro Neblinero Rect Chico Amarillo S/.  248.00 1.000 S/.                                       248.00 
Resedisa Faro Lateral Redondo S/.  120.00 1.000 S/.                                       120.00 
Resedisa Retén De Caja S/.  360.00 1.000 S/.                                       360.00 
Resedisa Silicona Gris Ploma S/.  22.00 1.000 S/.                                         22.00 
Servimaq Mendoza Juego Bloque Incolbest S/.  560.00 1.000 S/.                                       560.00 
Servimaq Mendoza Compresora De Aire S/. 3,700.00 1.000 S/.                                   3,700.00 
Servimaq Mendoza Kit Pines Y Bocinas Dirección FH FM S/.  750.00 1.000 S/.                                       750.00 
Servimaq Mendoza Kit Bocina Buguie Metal FM12 S/.  710.00 1.000 S/.                                       710.00 
Servimaq Mendoza Tapa Superior Rueda Delantera FM S/.  60.00 1.000 S/.                                         60.00 
Servimaq Mendoza Refigerante Rojo S/.  100.00 1.000 S/.                                       100.00 
Servimaq Mendoza Kit Bomba de Cabina S/.  120.00 1.000 S/.                                       120.00 
Servimaq Mendoza Retén De Corona S/.  960.00 1.000 S/.                                       960.00 
Servimaq Mendoza Lubricantes S/.  100.00 1.000 S/.                                       100.00 




Mannucci Diessel Amortiguador Carroceria Posterior S/.  800.00 1.000 S/.                                       800.00 
Mannucci Diessel Tuerca Alta 3/4 Hc S/.  80.00 1.000 S/.                                         80.00 
Mannucci Diessel Anillo de Presión ¾ S/.  20.00 1.000 S/.                                         20.00 
Mannucci Diessel Cardan Bebe S/. 3,100.00 1.000 S/.                                   3,100.00 
Mannucci Diessel Disco de Freno S/. 2,667.33 1.000 S/.                                   2,667.33 
Mannucci Diessel Front Spring S/. 4,001.34 1.000 S/.                                   4,001.34 
Mannucci Diessel Manguera S/.  136.00 1.000 S/.                                       136.00 
Mannucci Diessel Aceite de Caja Man Cil S/. 3,859.69 1.000 S/.                                   3,859.69 
Mannucci Diessel Cable De Mando De Cambio S/.   886.41 1.000 S/.                                       886.41 
Mannucci Diessel Faro Led S/.   285.00 1.000 S/.                                       285.00 
Mannucci Diessel Tuerca S/.   985.28 1.000 S/.                                       985.28 
Mannucci Diessel Llantas S/. 3,360.00 1.000 S/.                                   3,360.00 
Mannucci Diessel Filtros y lubricantes S/. 1,300.00 1.000 S/.                                   1,300.00 
Mannucci Diessel Tapa de Tanque de Combustible+Mirror S/. 1,101.53 3.250 S/.                                   3,579.97 











Bocina De Muelle+Plancha De 
Grillete Fm480 
 S/.   345.00  
1.000 
 S/.  345.00  
Grasa Skf+Arandela 
Cobre+Arandela Aluminio 
 S/.   216.00  
1.000 
 S/.  216.00  
Caja Timón Fh-12  S/.   398.00  1.000  S/.  398.00  
Faro Lateral  S/.  189.48  1.000  S/.  189.48  
Filtro De Cabina+ Compresor de 
Aire 
 S/.  2,280.00  
1.000 
 S/.  2,280.00  
Tanque De Expansión+Resortes  S/.  595.00  1.000  S/.  595.00  
Pernos Para Mandil+Lock Tile  S/.  536.00  1.000  S/.  536.00  
Rondanas+Retén Rueda Delantera   S/. 817.00  1.000  S/.  817.00  
Bloquedor De Batería+Manguera  S/.  697.00  1.000  S/.  697.00  
Range  S/.  6,000.00  1.000  S/.   6,000.00  
Tubo De Escape  S/.  860.00  1.000  S/.   860.00  
Cubierta De Faro+Bases De Estribo  S/.  1,835.00  1.000  S/.   1,835.00  
Tapa De Batería  S/.  100.00  1.000  S/.    100.00  
Pernos de Goma De Muelle  S/.  344.00  1.000  S/.    344.00  
Aceite De Moto + De Gomas  S/.  490.00  1.000  S/.    490.00  
Kit De Muñón+Cruceta Cardan  S/.  720.00  1.000  S/.   720.00  
Interruptor-Oferta  $    354.00  3.27  S/.   1,153.47  
Plancha De Grillete Fm 480  S/.   480.00  1.000  S/.   480.00  
Tornillode  Embriagado+Manguito   $     328.97  3.25  S/.   1,069.15  
Culata De 
Compresora+Amortiguador 
 S/.  1,340.00  
1.000 
 S/.   1,340.00  







ANEXO 5: Entradas del Inventario del Mes de Marzo 






Perno Centro 1/2 X6 C/T+Perno Centro 
1/2x12 C/T  S/.            19.00  1.000  S/.               19.00  
Resedisa Faro Pirata Chico+Circulina+Fisible  S/.          500.00  1.000  S/.             500.00  
Geyzer 
Pernos De Cubo+Tapon De 
Drenaje+Tapones De Caja  S/.          126.00  1.000  S/.             126.00  
Geyzer Niple De Cañeria+Bombin  S/.          700.00  1.000  S/.             700.00  
Rep. Santa Ana Amortiguadores De Cabina+Kit De Filtro  S/.          982.00  1.000  S/.             982.00  
Rep. Santa Ana Ejo De Cardangrande  S/.          320.00  1.000  S/.             320.00  
Rep. Santa Mónica Compresora Wabco  S/.          445.00  1.000  S/.             445.00  
Geyzer 1/4 De Hidrolina+Cable Neutro  S/.      1,530.50  1.000  S/.         1,530.50  
Geyzer 
Abrazadera De Acorden+Amorticuador 
Transversal  S/.          225.00  1.000  S/.             225.00  
Rep. Santa Ana Acc. Válvula +Amortiguador Delantero  S/.          333.00  1.000  S/.             333.00  




Rep. Santa Mónica Forro de Embrague+Grasa Skf  S/.          600.00  1.000  S/.             600.00  
Mannucci Diessel Juego+Bloqueo+Válvula  $         1,330.52  3.261  S/.         4,338.83  
Mannucci Diessel Piñón De Eje Primario+Eje Primario  $         1,310.36  3.261  S/.         4,273.08  
Resedisa Faro Lateral+Focos  S/.          152.53  1.000  S/.             152.53  
Resedisa Faro Lateral+Mica Faro+Focos  S/.          129.05  1.000  S/.             129.05  
Geyzer Silicona+Visera  S/.          759.00  1.000  S/.             759.00  
Rep. Santa Ana Rodaje de La Volante+aceite de caja  S/.      1,618.00  1.000  S/.         1,618.00  
Rep. Santa Ana Zapatas de Freno+Piñón  S/.      1,660.00  1.000  S/.         1,660.00  
Rep. Santa Ana Bases de Espejo+Espejos Grandes  S/.      1,900.00  1.000  S/.         1,900.00  
Rep. Santa Ana Eje Principal+Arandela De Seguridad  S/.      8,751.00  1.000  S/.         8,751.00  
Rep. Santa Ana Junta+Anillo de Retén  S/.      1,260.00  1.000  S/.         1,260.00  
Rep. Santa Ana Casquillo+Anillo  S/.          230.00  1.000  S/.             230.00  
Rep. Santa Ana Protección de Polvo+Ejes Transversal  S/.      1,060.00  1.000  S/.         1,060.00  
Rep. Santa Ana Brida de Corona+Retén De Bocamaza  S/.      1,390.00  1.000  S/.         1,390.00  
Rep. Santa Ana Servo de embrague+Silicona Pequeña  S/.            24.00  1.000  S/.               24.00  
Rep. Santa Ana Muelle Del Fm Del 480  S/.      2,152.00  1.000  S/.         2,152.00  
Rep. Santa Ana Base de Bomba+Brida De Caja  S/.      3,360.00  1.000  S/.         3,360.00  
Rep. Santa Ana Base De Válvula+Filtro De Caja  S/.      4,227.00  1.000  S/.         4,227.00  
Rep. Santa Mónica Kit de Pines+Grasa  S/.          675.00  1.000  S/.             675.00  




Geyzer 1/4 De Hidrolina+Tapón De Drenaje  S/.          489.00  1.000  S/.             489.00  
Resedisa Focos+Terminal Y Faros  S/.          357.46  1.000  S/.             357.46  
Mannucci Diessel Hoja Tacógrafo  $               38.42  3.237  S/.             124.37  
Mannucci Diessel Filtro Aceite de Caja  $               47.62  3.237  S/.             154.15  
Mannucci Diessel Pasador Selecto  $               17.97  3.237  S/.               58.17  
Mannucci Diessel Sensor de Impulsos  $             186.90  3.237  S/.             605.00  
Zaga-Zamora Medina Plancha De Grillete Fm 480  S/.      1,440.00  1.000  S/.         1,440.00  
Geyzer Espejo Grande  S/.          220.00  1.000  S/.             220.00  
Mannucci Diessel Sensor de Impulsos  $             388.34  3.229  S/.         1,253.95  
Zaga-Zamora Medina Muelle Del Fm Del 480  S/.      1,610.00  1.000  S/.         1,610.00  
Rep. Santa Mónica Cristal  S/.      1,008.20  1.000  S/.         1,008.20  
Rep. Santa Mónica Cruceta Cardan  S/.          320.00  1.000  S/.             320.00  
Mannucci Diessel Turbo D13a Fh Fm+Manguera Intercoler  S/.      4,800.00  1.000  S/.         4,800.00  
Mannucci Diessel 
Kit de Bocina+Juegos De Forros De 
Zapatas  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Mannucci Diessel Aceite de Caja Man+Aceite Diferencial  S/.    18,580.37  1.000  S/.       18,580.37  
Mannucci Diessel Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
Mannucci Diessel Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Mannucci Diessel 
Soporte De Motor+Amortiguador de 





Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador De 
Bocina  S/.          802.00  1.000  S/.             802.00  
Mannucci Diessel Juego de Zapatas  S/.          320.00  1.000  S/.             320.00  
Resedisa 
Engine Oil+Filtro De Aire+Kit+Filtro 
Aceite  S/.      5,160.63  1.000  S/.         5,160.63  
Mannucci Diessel Anillo de Compres  S/.          760.00  1.000  S/.             760.00  
Mannucci Diessel Grasa Skf  S/.          135.00  1.000  S/.             135.00  
Mannucci Diessel Kit de muñón  S/.      1,620.00  1.000  S/.         1,620.00  
Mannucci Diessel Filtro de Combustible  $             104.00  3.330  S/.             346.32  
Mannucci Diessel Servoembrague  $             525.99  3.330  S/.         1,751.55  
Mannucci Diessel Sol Adblue de Bolsa  $             792.00  3.330  S/.         2,637.36  
Mannucci Diessel Foco 24v H3+Foco H7  S/.            73.13  1.000  S/.               73.13  
Mannucci Diessel Llantas Kumho  S/.      5,750.00  1.000  S/.         5,750.00  













Perno Centro 1/2 X6 C/T+Perno Centro 
1/2x12 C/T 
S/.            57.00 1.000 S/.               57.00 
Faro Pirata Chico+Circulina+Fisible S/.          500.00 1.000 S/.             500.00 
Pernos De Cubo+Tapón De 
Drenaje+Tapones De Caja 
S/.          126.00 1.000 S/.             126.00 
Niple De Cañeria+Bombin S/.          700.00 1.000 S/.             700.00 
Amortiguadores De Cabina+Kit De 
Filtro 
S/.          982.00 1.000 S/.             982.00 
Ojo De Cardangrande S/.          321.51 1.000 S/.             321.51 
Compresora Wabco S/.          445.00 1.000 S/.             445.00 
1/4 De Hidrolina+Cable Neutro S/.      1,530.50 1.000 S/.         1,530.50 
Abrazadera De Acorden+Amorticuador 
Transversal 
S/.          225.00 1.000 S/.             225.00 
Acc. Válvula +Amortiguador Delantero S/.          333.00 1.000 S/.             333.00 
Rodaje De Caja Sr 1700 S/.          320.00 1.000 S/.             320.00 
Forro Embrague+Grasa Skf S/.          600.00 1.000 S/.             600.00 
Juego+Bloqueo+Válvula $         1,330.52 3.261 S/.         4,338.83 
Piñón De Eje Primario+Eje Primario $         1,310.36 3.261 S/.         4,273.08 
Faro Lateral+Focos S/.          152.53 1.000 S/.             152.53 
Faro Lateral+Mica Faro+Focos S/.          129.05 1.000 S/.             129.05 
Espejo Grande S/.          220.00 1.000 S/.             220.00 









ANEXO 7: Entradas del Inventario del Mes de Abril 





Zaga-Zamora Medina Muelle 5859-1  S/.          750.00  1.000  S/.             750.00  
Mannucci Diessel Anillo de Retén+Junta  $               45.01  3.229  S/.             145.34  
Mannucci Diessel Anillo+Anillo de Jebe  $             388.56  3.228  S/.         1,254.27  
Rep. Santa Ana Amortiguadores Delanteros+Acc. De Válvula 2 Huecos  S/.      2,520.00  1.000  S/.         2,520.00  
Zaga-Zamora Medina Muelle 5859-1+Perno Centro  S/.          414.00  1.000  S/.             414.00  
Zaga-Zamora Medina Muelle 5859-3  S/.          650.00  1.000  S/.             650.00  
Mannucci Diessel Cubierta  $               12.18  3.229  S/.               39.33  
Neu. Chiclayo Cámaras  $             760.00  1.000  S/.             760.00  
Neu. Chiclayo Cámaras + Protectores  S/.      3,120.00  1.000  S/.         3,120.00  
Zaga-Zamora Medina Plancha De Grillete 400  S/.          960.00  1.000  S/.             960.00  
Mannucci Diessel Tuerca  $             101.68  3.230  S/.             328.43  
Mannucci Diessel Servoembrague  $             449.99  3.230  S/.         1,453.47  
Mannucci Diessel Eje de Transversal +Piñon Regulador de freno  $             185.32  3.230  S/.             598.58  
Mannucci Diessel Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Mannucci Diessel Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  




Mannucci Diessel Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Mannucci Diessel Hoja de Tacógrafo  $               19.21  3.230  S/.               62.05  
Resedisa Foco de 24v H3+Alarma De Retroceso  S/.      1,586.00  1.000  S/.         1,586.00  
Resedisa Faro Pirata Cuadrado 10x10  S/.          127.00  1.000  S/.             127.00  











Muelle 5859-1  S/.          750.00  1.000  S/.             750.00  
Anillo Retén+Junta  $               45.01  3.229  S/.             145.34  
Anillo+Anillo Jebe  $             388.56  3.228  S/.         1,254.27  
Amortiguadores Delanteros+Acc. 
De Válvula 2 Huecos 
S/.      2,520.00 1.000 S/.         2,520.00 
Muelle 5859-1+Perno Centro  S/.          414.00  1.000  S/.             414.00  
Cubierta  $               12.18  3.229  S/.               39.33  
Cámaras  $             760.00  1.000  S/.             760.00  
Cámaras + Protectores  S/.      3,120.00  1.000  S/.         3,120.00  
Plancha De Grillete 400  S/.          960.00  1.000  S/.             960.00  
Tuerca  $             101.68  3.230  S/.             328.43  
Servoembrague  $             449.99  3.230  S/.         1,453.47  
Eje de Transv+Piñón Regul  $             185.32  3.230  S/.             598.58  
Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Filtro De Aire (Kit)  $             159.98  3.230  S/.             516.74  
Hoja Tacógrafo  $               19.21  3.230  S/.               62.05  
Foco 24v H3+Alarma De Retroceso  S/.      1,586.00  1.000  S/.         1,586.00  
Faro Pirata Cuadrado 10x10  S/.          127.00  1.000  S/.             127.00  
Soporte De Motor+Amortiguador de 
Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador 
De Bocina  S/.          826.43  1.000  S/.             826.43  
Juego De Zapatas  S/.          320.00  1.000  S/.             320.00  
Anillo Compres  S/.          760.00  1.000  S/.             760.00  
Grasa Skf  S/.          135.00  1.000  S/.             135.00  





ANEXO 9: Entradas del Inventario del Mes de Mayo 





Zaga-Zamora Medina Alarma De Retroceso+Circulina Empernable  S/.          913.02  1.000  S/.             913.02  
Rep. Santa Mónica Faro Pirata Cuadrado 10x10  S/.          127.00  1.000  S/.             127.00  
Rep. Santa Mónica Cámaras  S/.          800.00  1.000  S/.             800.00  
Resedisa Faro Posterior  S/.          673.52  1.000  S/.             673.52  
Geyzer Forro de Embrague  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Geyzer Amortiguador  S/.          420.00  1.000  S/.             420.00  
Geyzer Kit De Acc. De Bugui  S/.          760.00  1.000  S/.             760.00  
Geyzer Muelle 5859-1  S/.          925.00  1.000  S/.             925.00  
Geyzer Juegos de Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Geyzer Grasa Skf  S/.            45.00  1.000  S/.               45.00  
Geyzer Cable De Mando  $             293.55  3.260  S/.             956.97  
Geyzer Hoja de Tacógrafo  $               19.21  3.260  S/.               62.62  
Geyzer D13a-Fhfm Vds4.5 Ci  $         1,558.01  3.260  S/.         5,079.11  
Geyzer Tornillo Embridado  $               70.49  3.260  S/.             229.80  
Geyzer Hoja Tacógrafo  $               38.42  3.260  S/.             125.25  
Geyzer Kit De Filtro De A+Fuel Filter+Filtro De Combustible  $             424.93  3.289  S/.         1,397.59  
Mannucci Diessel Tuerca Embridada+Esparrago  $               18.68  3.289  S/.               61.44  




Mannucci Diessel Cono Sincrond+Kit+Juego+Kit Reparación  $             338.06  3.289  S/.         1,111.88  
Geyzer Juegos de Retén de Bocamaza+Rodaje De Bocamasa  S/.      2,281.00  1.000  S/.         2,281.00  
Rep. Santa Mónica Retén De Coróna+Jgo De Rodaje  S/.          684.00  1.000  S/.             684.00  
Rep. Santa Mónica Retén De Coróna+Amortiguador De Cabina  S/.      1,849.00  1.000  S/.         1,849.00  
Autonort Accesorios De Válvula+Retén De La Tomafuerza  S/.      2,220.00  1.000  S/.         2,220.00  
Autonort Empaquetaduras De La Tapa+Ejes Transversales  S/.      1,133.00  1.000  S/.         1,133.00  
Geyzer 
Base De La Bomba De Agua+Empaque Cuadrado+Acc. De 
Válvula  S/.      1,115.00  1.000  S/.         1,115.00  
Mannucci Diessel Faro Lateral Sobreponer+Faro Lateral Redondo  S/.          111.30  1.000  S/.             111.30  
Mannucci Diessel Filtro+Aceite Caj. Aut.  $               72.82  3.274  S/.             238.41  
Mannucci Diessel Servoembrague  $             496.99  3.271  S/.         1,625.65  
Mannucci Diessel Llantas  $         1,600.00  3.271  S/.         5,233.60  
Mannucci Diessel Válvula De Aire  $             549.17  3.271  S/.         1,796.34  
Rep. Santa Mónica Collarin De Embrague  $             280.99  3.271  S/.             919.00  
Rep. Santa Mónica Guardapolvos De Freno+Pinon Regulador  $             126.60  3.271  S/.             414.11  
Rep. Santa Mónica Hoja Tacógrafo  $               99.91  3.263  S/.             326.01  
Rep. Santa Mónica Aceite Castrol+Filtro De Aceite  S/.          546.98  1.000  S/.             546.98  
Geyzer Foco 24v H3+Foco H7  S/.            73.23  1.000  S/.               73.23  
Geyzer Bomba+Interruptor Maestr  $             254.74  3.283  S/.             836.31  
Geyzer Juego de Cartucho De Filtro Modulo De Aire  $             169.99  3.283  S/.             558.08  
Geyzer Contacto Presio  $               77.96  3.271  S/.             255.01  




Geyzer Amortiguador  $             159.03  3.268  S/.             519.71  
Geyzer Tuerca Alta 3/4 Hc  S/.            98.00  1.000  S/.               98.00  
Geyzer Muelle 5859-1+Perno Centro  S/.          157.00  1.000  S/.             157.00  
Geyzer Amortiguadores de Chasis+Amortiguadores De Cabina  S/.      1,645.00  1.000  S/.         1,645.00  
Geyzer Retén 90x145+Retén 95x14+Tuercas De Muñón  S/.      1,180.00  1.000  S/.         1,180.00  
Geyzer Culata de Compresora+Acc. De Selector  S/.      2,378.00  1.000  S/.         2,378.00  
Geyzer Juego De Pin Y Bocina Del 480+Mangueras De Tubo  S/.      2,020.00  1.000  S/.         2,020.00  
Geyzer Cardan Bebe  S/.      3,100.00  1.000  S/.         3,100.00  












Alarma De Retroceso+Circulina 
Empernable  S/.          913.02  1.000  S/.             913.02  
Faro Pirata Cuadrado 10x10  S/.          254.00  1.000  S/.             254.00  
Cámaras  S/.          800.00  1.000  S/.             800.00  
Faro Posterior  S/.          673.52  1.000  S/.             673.52  
Forro de Embrague  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Amortiguador  S/.          420.00  1.000  S/.             420.00  
Kit De Acc. de Buggy  S/.          760.00  1.000  S/.             760.00  
Muelle 5859-1  S/.          925.00  1.000  S/.             925.00  
Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Grasa Skf  S/.            45.00  1.000  S/.               45.00  
Cable De Mando  $             293.55  3.260  S/.             956.97  
Hoja de Tacógrafo  $               19.21  3.260  S/.               62.62  
D13a-Fhfm Vds4.5 Ci  $         1,558.01  3.260  S/.         5,079.11  
Tornillo Embridado  $               70.49  3.260  S/.             229.80  
Hoja Tacógrafo  $               38.50  3.260  S/.             125.51  
Foco 24v H3+Foco H7  S/.            73.24  1.000  S/.               73.24  
Kit De Filtro De A+Fuel 
Filter+Filtro De Combustible  $             424.93  3.289  S/.         1,397.59  
Tuerca Embridada+Esparrago  $               21.68  3.289  S/.               71.31  
Cristal  $             155.54  3.289  S/.             511.57  
Cono Sincrond+Kit+Juego+Kit 
Reparación  $             338.50  3.289  S/.         1,113.33  
Juegos de Retén de 
Bocamaza+Rodaje De Bocamasa  S/.      2,281.00  1.000  S/.         2,281.00  
Retén De Coróna+Juego De 




ANEXO 11: Entradas del Inventario del Mes de Junio 
 






Repuestos y Accesorios el Paraíso  Empaque De Canter Grande+Silicina  S/.          635.00  1.000  S/.             635.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Muelle 5859-1+Perno Centro  S/.          814.00  1.000  S/.             814.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Codo de Salida del Motor+Acordeón  S/.          791.00  1.000  S/.             791.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Puño de Barra Templadora  S/.          100.00  1.000  S/.             100.00  
Tralmaq Boya de Flotador+Plumilia Limpiaparabrisa  S/.          716.00  1.000  S/.             716.00  
Tralmaq Piñón Grande+Eje+Guardapolvo  S/.          610.00  1.000  S/.             610.00  
Tralmaq Discos De Embrague+Sensor De Impulsor  S/.          865.00  1.000  S/.             865.00  
Tralmaq Aceite Diesel+Filtro De Aceite  S/.          599.23  1.000  S/.             599.23  
Tralmaq Juego De Zapatas  S/.          160.00  1.000  S/.             160.00  
Rep. Santa Mónica Manojo De Cables+Main Bearing Kit  $         8,911.35  3.263  S/.       29,077.74  
Rep. Santa Mónica Hoja Tacógrafo  $               99.91  3.263  S/.             326.01  
Rep. Santa Mónica Aceite Castrol+Filtro De Aceite  S/.          546.98  1.000  S/.             546.98  
Rep. Santa Mónica Foco 24v H3+Foco H7  S/.            73.23  1.000  S/.               73.23  
Rep. Santa Mónica Bomba+Interruptor Maestr  $             254.74  3.283  S/.             836.31  




Rep. Santa Mónica Válvula De Aire+Alternador  $         2,340.66  3.283  S/.         7,684.39  
Rep. Santa Mónica Cable De Mando De Cambio  $             270.00  3.283  S/.             886.41  
Rep. Santa Mónica Aceite de Caja Man Cil  $         1,175.66  3.283  S/.         3,859.69  
Rep. Santa Mónica Sensor Impulsos  $             388.34  3.229  S/.         1,253.95  
Resedisa Muelle Del Fm Del 480  S/.      1,610.00  1.000  S/.         1,610.00  
Resedisa Cristal  S/.      1,008.20  1.000  S/.         1,008.20  
Resedisa Cruceta Cardan  S/.          320.00  1.000  S/.             320.00  
Resedisa Turbo D13a Fh Fm+Manguera Intercoler  S/.      4,800.00  1.000  S/.         4,800.00  
Resedisa Kit De Bocina+Juegos De Forros De Zapatas  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Resedisa Aceite de Caja Man+Aceite Diferencial  S/.    18,580.37  1.000  S/.       18,580.37  
Resedisa Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
Servimaq Mendoza  Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Servimaq Mendoza  Soporte De Motor+Amortiguador De Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Servimaq Mendoza  Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador De Bocina  S/.          802.00  1.000  S/.             802.00  
Servimaq Mendoza  Contratuerca+Arandela Seguir  $               54.76  3.376  S/.             184.87  
Servimaq Mendoza  Perno Centro  S/.          260.00  1.000  S/.             260.00  
Servimaq Mendoza  Juego de Válvula  $             152.76  3.343  S/.             510.68  
Servimaq Mendoza  Juego de Perno de Manguera  $             399.98  3.343  S/.         1,337.13  
Servimaq Mendoza  Llantas  $       25,000.00  3.343  S/.       83,575.00  




Servimaq Mendoza  Filtro De Secador+Juego De Acc  S/.      1,798.00  1.000  S/.         1,798.00  
Mannucci Diessel Adaptador  $               25.79  3.358  S/.               86.60  
Mannucci Diessel Acc. Caja De Dirección+Filtro  S/.          175.00  1.000  S/.             175.00  
Mannucci Diessel Muelle  S/.          147.00  1.000  S/.             147.00  
Mannucci Diessel Muelle  S/.          325.00  1.000  S/.             325.00  
Mannucci Diessel Laminilla De Ej.  $               44.00  3.219  S/.             141.64  
Mannucci Diessel Cubierta     $             383.78  3.219  S/.         1,235.39  
Mannucci Diessel Retén De Rueda S/. 1,920.00 1  S/.         1,920.00  
Mannucci Diessel Tornilo+Tuerca Hex  $               25.81  3.219  S/.               83.08  
Mannucci Diessel Aceite de Transmisión+Aceite Caja Man Cil  $         2,157.42  3.219  S/.         6,944.73  
Mannucci Diessel Anillo Presión ¾  S/.            20.00  1.000  S/.               20.00  
Resedisa Cardan Bebe  S/.      3,100.00  1.000  S/.         3,100.00  
Resedisa Disco De Freno  S/.      2,667.33  1.000  S/.         2,667.33  
Resedisa Front Spring  S/.      4,001.34  1.000  S/.         4,001.34  
Resedisa Llantas  S/.      3,360.00  1.000  S/.         3,360.00  
Resedisa Puños Bara Dirección  S/.      1,300.00  1.000  S/.         1,300.00  
Resedisa Tapa Tanque Combustible+Mirror  $         1,101.53  3.25  S/.         3,579.97  
Resedisa Filtro Secador+Válvula De Seguridad  S/.          370.00  1.000  S/.             370.00  
Resedisa Manguera  S/.            34.00  1.000  S/.               34.00  




Resedisa Ballesta+Anillo de Retén+Esparrago  S/.          738.29  3.298  S/.         2,420.22  
Resedisa Interruptor+Filtro De Aceite  S/.          203.70  3.298  S/.             671.80  
Resedisa Aceite  S/.      1,301.32  1.000  S/.         1,301.32  
Resedisa Grasa Moly  S/.            46.00  1.000  S/.               46.00  
Resedisa Muelle+Pernos  S/.          301.00  1.000  S/.             301.00  
Resedisa Kit De Filtro+Fuel Filter  $             140.18  3.274  S/.             458.95  
Resedisa Circulina Intermedia +Alarma De Retroceso  S/.          760.50  1.000  S/.             760.50  

















Llantas  S/.      3,360.00  1.000  S/.         3,360.00  
Puños Bara Dirección  S/.      1,300.00  1.000  S/.         1,300.00  
Tapa Tanque Combustible+Mirror  $         1,101.53  3.25  S/.         3,579.97  
Filtro Secador+Válvula De 
Seguridad  S/.          370.00  1.000  S/.             370.00  
Manguera  S/.            34.00  1.000  S/.               34.00  
Manguera  S/.            65.00  1.000  S/.               65.00  
Ballesta+Anillo Retén+Esparrago  S/.          738.29  3.298  S/.         2,420.22  
Interruptor+Filtro De Aceite  S/.          203.70  3.298  S/.             671.80  
Aceite de motor  S/.      1,301.32  1.000  S/.         1,301.32  
Grasa Moly  S/.            46.00  1.000  S/.               46.00  
Muelle+Pernos  S/.          301.00  1.000  S/.             301.00  
Kit De Filtro+Fuel Filter  $             140.18  3.274  S/.             458.95  
Adaptador  $               25.79  3.358  S/.               86.60  
Caja De Dirección+Filtro  S/.          175.00  1.000  S/.             175.00  
Muelle  S/.          159.00  1.000  S/.             159.00  
Laminilla De Eje  $               44.00  3.219  S/.             141.64  
Cubierta     $             383.78  3.219  S/.         1,235.39  










ANEXO 13: Entradas del Inventario del Mes de Julio 






Zaga-Zamora Medina Faro Neblinero+Faro Led  S/.          550.97  1.000  S/.             550.97  
Rep. Santa Mónica Soporte De Motor+Amortiguador De Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Rep. Santa Mónica Manguito+Palanca  S/.      1,529.00  1.000  S/.         1,529.00  
Resedisa Amortiguadores de Cabina  S/.          895.00  1.000  S/.             895.00  
Geyzer Acc. Válvula+Amortiguador+Bomba De Agua  S/.      1,681.00  1.000  S/.         1,681.00  
Geyzer Filtro Dirección+Aceite Motor  $         1,001.68  3.291  S/.         3,296.53  
Geyzer Filtro Aceite Caja+Filtro Dirección  $         1,007.90  3.291  S/.         3,317.00  
Geyzer Base Plata+Cuerpo+Terminal De Cable  $             664.36  3.291  S/.         2,186.41  
Geyzer Arandela De Seguridad+Cojinete De Rodillo  S/.          870.00  1.000  S/.             870.00  
Geyzer Puños de Bara Dirección  S/.          650.00  1.000  S/.             650.00  
Geyzer Amortiguador De Cabina  S/.          480.00  1.000  S/.             480.00  
Geyzer Grasa+Retén Ruedas  S/.          185.00  1.000  S/.             185.00  
Geyzer Manguera 3 /8x/12  S/.            45.00  1.000  S/.               45.00  
Geyzer 
Juego. Acc. Válvula Principal De Freno+Jgo. De 
Reparación De Caja  S/.          903.00  1.000  S/.             903.00  
Geyzer Sensor De Presión  $             138.00  3.276  S/.             452.09  
Geyzer Motor De Arranque  $             850.24  3.276  S/.         2,785.39  
Mannucci Diessel D13a-Fhfm Vds4.5 Ci  $             322.00  3.276  S/.         1,054.87  
Zaga-Zamora Medina Compresora De Aire  S/.      3,700.00  1.000  S/.         3,700.00  
Mannucci Diessel Manguera  S/.          102.00  1.000  S/.             102.00  
Geyzer Aceite de Caja Man Cil  S/.      3,859.69  1.000  S/.         3,859.69  
Rep. Santa Mónica Cable De Mando De Cambio  S/.          886.41  1.000  S/.             886.41  
Rep. Santa Mónica Faro Led  S/.          380.00  1.000  S/.             380.00  




Autonort Tapa de Tanque de Combustible+Mirror  $         1,101.53  3.25  S/.         3,579.97  
Geyzer Engine Oil+Filtro De Aire+Kit+Filtro Aceite  $         1,550.01  3.332  S/.         5,164.63  
Mannucci Diessel Aceite Mobil+Anticongelante  S/.          395.00  1.000  S/.             395.00  
Mannucci Diessel Cardan Bb+Juego De Zapata+Soportes De Motor  S/.      5,406.00  1.000  S/.         5,406.00  
Mannucci Diessel Llantas  $       25,000.00  3.343  S/.       83,575.00  
Mannucci Diessel Sincronizador+Selector+Cono De Sincronización  $         1,959.48  3.280  S/.         6,439.38  
Repuestos y Accesorios 
el Paraíso  Cable De Mando De Cambio  $             278.00  3.280  S/.             911.84  
Repuestos y Accesorios 
el Paraíso  Anillo+Rueda Sensora  $               97.85  3.280  S/.             320.95  
Repuestos y Accesorios 
el Paraíso  Front Spring  $         1,219.92  3.280  S/.         4,001.34  
Repuestos y Accesorios 
el Paraíso  Expansión Tank+Correa En V  $             370.44  3.280  S/.         1,215.04  
Tralmaq Ventilador+Cubierta  deVentilador  $         1,310.51  3.280  S/.         4,298.47  
Tralmaq Filtro+Aceit. Caja Aut  $               97.00  3.280  S/.             318.16  
Tralmaq Cubierta+Fijación  $             337.55  3.280  S/.         1,107.16  
Tralmaq Disco De Freno  $             407.60  3.272  S/.         1,333.67  
Tralmaq Rodaje De Volante+Presintos  S/.          394.00  1.000  S/.             394.00  












Faro Neblinero+Faro Led 
 S/.          550.97  1.000  S/.             550.97  
Soporte De Motor+Amortiguador 
De Cabina 
 S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Manguito+Palanca 
 S/.      1,529.00  1.000  S/.         1,529.00  
Amortiguadores De Cabina 




 S/.      1,681.00  1.000  S/.         1,681.00  
Filtro Dirección+Aceite Motor 
 $         1,001.68  3.291  S/.         3,296.53  
Filtro Aceite Caja+Filtro Dirección 
 $         1,007.90  3.291  S/.         3,317.00  
Base Plata+Cuerpo+Terminal De 
Cable 
 $             664.36  3.291  S/.         2,186.41  
Arandela De Seguridad+Cojinete 
De Rodillo 
 S/.          870.00  1.000  S/.             870.00  
Puños de Bara de Dirección 
 S/.          650.00  1.000  S/.             650.00  
Amortiguador De Cabina 
 S/.          480.00  1.000  S/.             480.00  
Grasa+Retén Ruedas 
 S/.          185.00  1.000  S/.             185.00  
Manguera 3 /8x/12 
 S/.            45.00  1.000  S/.               45.00  
Juego. Acc. Válvula Principal De 
Freno+Juego. De Reparación De 
Caja 
 S/.          903.00  1.000  S/.             903.00  
Sensor De Presión 
 $             138.00  3.276  S/.             432.92  
Motor De Arranque 














Neu. Chiclayo Amortiguador De Cabina+Válvula De Bloqueo  S/.      2,011.00  1.000  S/.         2,011.00  
Neu. Chiclayo Foco 24v 21w1+Foco 24  S/.          134.02  1.000  S/.             134.02  
Neu. Chiclayo Manguera  S/.          150.00  1.000  S/.             150.00  
Neu. Chiclayo Bisol+Base De Estribo  S/.      1,290.00  1.000  S/.         1,290.00  
Neu. Chiclayo Válvula Repartición  S/.      1,170.77  1.000  S/.         1,170.77  
Neu. Chiclayo Aceite Diesel+Filtro De Aceite  S/.          718.43  1.000  S/.             718.43  
Neu. Chiclayo Anillo De Jebe+Tapán+Anillo Torico  $             343.58  3.270  S/.         1,123.51  
Neu. Chiclayo Manguera ½  S/.            25.00  1.000  S/.               25.00  
Neu. Chiclayo Manguera  S/.            25.50  1.000  S/.               25.50  
Neu. Chiclayo Faro Lateral Redondo Ambar  S/.          111.96  1.000  S/.             111.96  
Neu. Chiclayo Muelle  $             458.00  1.000  S/.             458.00  
Neu. Chiclayo Manguera  S/.          140.00  1.000  S/.             140.00  
Neu. Chiclayo Llantas  S/.      1,850.00  1.000  S/.         1,850.00  
Neu. Chiclayo Llantas  S/.          490.00  1.000  S/.             490.00  
Neu. Chiclayo Faro Led  S/.          239.99  1.000  S/.             239.99  
Mannucci Diessel Emisor De Nivel+Sensor De Velocametro+Filtro De Aire  S/.      1,132.22  3.315  S/.         3,753.31  




Mannucci Diessel Lámpara De Indicación+Lámpara  S/.          105.47  3.287  S/.             346.68  
Mannucci Diessel Kit De Reparación+Cuerpo De Freno  S/.      1,383.69  3.287  S/.         4,548.19  
Mannucci Diessel llantas  $               58.91  3.287  S/.             193.64  
Mannucci Diessel D11a-Fm11 Vds -4.5 Bombona  $         1,004.23  3.287  S/.         3,300.90  
Mannucci Diessel Junta  $               39.06  3.287  S/.             128.39  
Mannucci Diessel Tubo De Conexión  $             338.66  3.287  S/.         1,113.18  
Resedisa Kit De Disco De Freno  S/.          412.28  3.287  S/.         1,355.16  
Resedisa Manguera  S/.          244.00  1.000  S/.             244.00  
Resedisa Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador De Bocina  S/.          802.00  1.000  S/.             802.00  
Resedisa Filtro Secador+Valvula De Seguridad  S/.          370.00  1.000  S/.             370.00  
Resedisa Manguera  S/.            34.00  1.000  S/.               34.00  
Resedisa Manguera  S/.            65.00  1.000  S/.               65.00  
Resedisa Ballesta+Anillo Retén+Esparrago  S/.          738.29  3.298  S/.         2,435.75  
Resedisa Interruptor+Filtro De Aceite  S/.          203.70  3.298  S/.             671.80  
Resedisa Abrazaderas De Acordeón+Acordeón De Escape  S/.      1,521.00  1.000  S/.         1,521.00  
Resedisa Aceite  S/.      1,301.32  1.000  S/.         1,301.32  











Cabina+Válvula De Bloqueo  S/.      2,011.00  1.000  S/.         2,011.00  
Foco 24v 21w1+Foco 24  S/.          134.02  1.000  S/.             134.02  
Manguera  S/.          150.00  1.000  S/.             150.00  
Bisol+Base De Estribo  S/.      1,290.00  1.000  S/.         1,290.00  
Válvula Repartición  S/.      1,170.77  1.000  S/.         1,170.77  
Aceite Diesel+Filtro De Aceite  S/.          718.43  1.000  S/.             718.43  
Anillo De Jebe+Tapan+Anillo 
Torico  $             343.58  3.270  S/.         1,123.51  
Manguera ½  S/.            25.00  1.000  S/.               25.00  
Manguera  S/.            25.50  1.000  S/.               25.50  
Faro Lateral Redondo Ambar  S/.          111.96  1.000  S/.             111.96  
Muelle  $             458.00  1.000  S/.             458.00  
Manguera  S/.          140.00  1.000  S/.             140.00  
Llantas  S/.      1,850.00  1.000  S/.         1,850.00  
Llantas  S/.          490.00  1.000  S/.             490.00  
Faro Led  S/.          239.99  1.000  S/.             239.99  
Emisor De Nivel+Sensor De 
Velocametro+Filtro De Aire  S/.      1,132.22  3.315  S/.         3,748.15  
Amortiguador De Cabina 
Delantera  S/.          440.00  1.000  S/.             440.00  
Lámpara De 
Indicación+Lámpara  S/.          105.47  3.287  S/.             346.68  
Kit De Disco De Freno  S/.          412.28  3.287  S/.         1,355.16  
Manguera  S/.          244.00  1.000  S/.             244.00  
Kit De Reparación+Cuerpo De 
Freno  S/.      1,383.69  3.287  S/.         4,548.19  





ANEXO 17: Entradas del Inventario del Mes de Setiembre 
EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C. 
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE TIPO DE CAMBIO TOTAL 
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Faro Neblinero+Circulina+Faro Led  S/.      1,036.09  1.000  S/.         1,036.09  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Templador De Chasis  S/.          440.00  1.000  S/.             440.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Baldes De Hidrolina  S/.          540.00  1.000  S/.             540.00  
Tralmaq Aceite  S/.      1,655.54  1.000  S/.         1,655.54  
Tralmaq Forro Embrague  S/.          440.00  1.000  S/.             440.00  
Tralmaq Silicona  S/.          110.00  1.000  S/.             110.00  
Tralmaq Hoja Tacógrafo+Tapa  $             313.33  3.316  S/.         1,039.00  
Tralmaq Accesorio De Embrague  S/.          170.00  1.000  S/.             170.00  
Rep. Santa Mónica Silicona Gris  S/.          161.00  1.000  S/.             161.00  
Rep. Santa Mónica Sol Adblue Balde 20l  $               34.93  3.293  S/.             115.02  
Rep. Santa Mónica Retén  $               27.72  3.293  S/.               91.28  
Rep. Santa Mónica Muelle  S/.          442.00  1.000  S/.             442.00  
Rep. Santa Mónica Llantas  S/.          560.00  1.000  S/.             560.00  
Rep. Santa Mónica Forro Embrague  S/.          419.00  1.000  S/.             419.00  
Rep. Santa Mónica Llantas  $       12,960.00  3.302  S/.       42,793.92  









Faro Neblinero+Circulina+Faro Led  S/.      1,036.09  1.000  S/.         1,036.09  
Templador De Chasis  S/.          440.00  1.000  S/.             440.00  
Baldes De Hidrolina  S/.          540.00  1.000  S/.             540.00  
Aceite  S/.      1,655.54  1.000  S/.         1,655.71  
Forro Embrague  S/.          440.00  1.000  S/.             440.00  
Silicona  S/.          110.00  1.000  S/.             110.00  
Hoja Tacógrafo+Tapa  $             317.33  3.316  S/.         1,052.27  
Accesorio De Embrague  S/.          170.00  1.000  S/.             170.00  
Silicona Gris  S/.          161.00  1.000  S/.             161.00  
Sol Adblue Balde 20l  $               34.93  3.320  S/.             115.97  
Retén  $               27.72  3.330  S/.               92.31  
Muelle  S/.          442.00  1.000  S/.             442.00  
Llantas  S/.          560.00  1.000  S/.             560.00  
Forro Embrague  S/.          419.00  1.000  S/.             419.00  













ANEXO 19: Entradas del Inventario del Mes de Octubre 






Repuestos y Accesorios el Paraíso  Base De Faro+Base De Estribo  S/.          580.00  1.000  S/.             580.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Turbo D13a Fh Fm+Manguera Intercoler  S/.      4,800.00  1.000  S/.         4,800.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Kit De Bocina+Jgos De Forros De Zapatas  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Repuestos y Accesorios el Paraíso  Aceite de Caja Man+Aceite Diferencial  S/.    18,580.37  1.000  S/.       18,580.37  
Tralmaq Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
Tralmaq Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Tralmaq Soporte De Motor+Amortiguador De Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Tralmaq Turbo D13a Fh Fm+Manguera Intercoler  S/.      4,800.00  1.000  S/.         4,800.00  
Tralmaq Kit De Bocina+Jgos De Forros De Zapatas  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Rep. Santa Mónica Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
Rep. Santa Mónica Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Rep. Santa Mónica Soporte De Motor+Amortiguador De Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Rep. Santa Mónica Cardan Bebe  S/.      3,100.00  1.000  S/.         3,100.00  
Rep. Santa Mónica Disco De Freno  S/.      2,667.33  1.000  S/.         2,667.33  
Rep. Santa Mónica Front Spring  S/.      4,001.34  1.000  S/.         4,001.34  




Rep. Santa Mónica Aceite de Caja Man Cil  S/.      3,859.69  1.000  S/.         3,859.69  
Rep. Santa Mónica Cable De Mando De Cambio  S/.          886.41  1.000  S/.             886.41  
Rep. Santa Mónica Estribo  S/.            60.00  1.000  S/.               60.00  
Resedisa Válvula De Cambio  S/.          565.29  1.000  S/.             565.29  
Resedisa Piñón de eje  S/.          540.00  1.000  S/.             540.00  
Resedisa Engine Oil+Filtro De Aire+Kit+Filtro Aceite  $         1,550.01  3.332  S/.         5,164.63  
Resedisa Aceite Mobil+Anticongelante  S/.          395.00  1.000  S/.             395.00  
Resedisa Cardan Bb+Soportes De Motor  S/.      5,297.18  1.000  S/.         5,297.18  
Resedisa Llantas  S/.      2,040.00  1.000  S/.         2,040.00  















Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
Juegos De Fajas Freno+Grasa Skf  S/.          195.00  1.000  S/.             195.00  
Soporte De Motor+Amortiguador 
De Cabina  S/.      1,255.00  1.000  S/.         1,255.00  
Turbo D13a Fh Fm+Manguera 
Intercoler  S/.      4,800.00  1.000  S/.         4,800.00  
Sol Adblue Balde 20l  $               34.93  3.315  S/.             115.79  
Retén  $               27.72  3.250  S/.               90.09  
Kit De Bocina+Juegos De Forros 
De Zapatas  S/.          840.00  1.000  S/.             840.00  
Filter+D11a-Fm11  S/.      7,148.77  1.000  S/.         7,148.77  
















ANEXO 21: Entradas del Inventario del Mes de Noviembre 
EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C. 
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE TIPO DE CAMBIO TOTAL 
Mannucci Diessel Cilindro Bloqueo+Kit De Reparación  S/. 1,160.00 1.000  S/.   1,160.00  
Mannucci Diessel Soportes De Motor+Kit De Muñón S/. 1,770.00 1.000  S/.   1,770.00  
Mannucci Diessel Muelle  S/.       390.00  1.000  S/.       390.00  
Mannucci Diessel Filtros De Caja Man+Bomba  S/.       550.00  1.000  S/.       550.00  
Mannucci Diessel Faro Led  S/.          90.00  1.000  S/.         90.00  
Mannucci Diessel D13a-Fhfm Vds4.5 Bombona  $           329.73  3.383  S/.   1,115.48  
Mannucci Diessel Juego D Juntas  $           155.34  3.373  S/.       523.96  
Mannucci Diessel Filtro Dirección+Aceite Caja  $             74.27  3.373  S/.       250.51  
Resedisa Manguera+Anillo Retén+Cable De Mando  $           727.45  3.373  S/.   2,453.69  
Resedisa Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador De Bocina  S/.       800.00  1.000  S/.       800.00  
Resedisa Refrigerante Rojo  S/.          50.00  1.000  S/.         50.00  











Cilindro Bloqueo+Kit De Reparación  S/.      1,160.00 1.000  S/.   1,160.00  
Soportes De Motor+Kit pasador Muñón  S/.      1,770.00 1.000  S/.   1,770.00  
Muelle  S/.       390.00  1.000  S/.       390.00  
Filtros De Caja Man+Bomba  S/.       550.00  1.000  S/.       550.00  
Faro Led  S/.          90.00  1.000  S/.         90.00  
D13a-Fhfm Vds4.5 Bombona  $           329.73  3.383  S/.   1,115.48  
Juego de Juntas  $           155.34  3.373  S/.       523.96  
Filtro Dirección+Aceite Caja  $             74.27  3.373  S/.       250.51  
Manguera+Anillo de Retén+Cable De 
Mando  $           727.45  
3.373 
 S/.   2,453.69  
Bocinas+Retén De Rodaje+Borrador De 
Bocina  S/.       800.00  
1.000 
 S/.       800.00  
Refrigerante Rojo  S/.          50.00  1.000  S/.         50.00  
Base De Faro+Base De Estribo  S/.       580.00  1.000  S/.       580.00  
Turbo D13a Fh Fm+Manguera 
Intercoler  S/.    4,800.00  1.000  S/.   4,800.00  
Kit De Bocina+Jgos De Forros De 
Zapatas  S/.       840.00  1.000  S/.       840.00  











ANEXO 23: Entradas del Inventario del Mes de Diciembre 
EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES ELKY S.A.C. 
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE TIPO DE CAMBIO TOTAL 
Zaga-Zamora Medina Filtro Dirección+Abrazaderas+Aceite Atf  $         266.39  3.378  S/.               899.87  
Rep. Santa Mónica Válvula Bloqueo  S/.      382.00  1.000  S/.               382.00  
Rep. Santa Mónica Foco 24v+Focos  S/.      161.99  1.000  S/.               161.99  
Rep. Santa Mónica Acc. Válvula+Filtros  S/.      794.00  1.000  S/.               794.00  
Rep. Santa Mónica Niple Angular+Niple Angular  S/.      119.18  3.376  S/.               402.35  
Rep. Santa Mónica Contratuerca+Arandela Seguir  $            54.76  3.376  S/.               184.87  
Geyzer Perno Centro  S/.      260.00  1.000  S/.               260.00  
Geyzer Juego V de Válvula  $         152.76  3.343  S/.               510.68  
Geyzer Juego Perno Mangueta  $         399.98  3.343  S/.           1,337.13  
Geyzer Llantas  $   25,000.00  3.343  S/.         83,575.00  
Geyzer Anillo Compres  S/.      190.00  1.000  S/.               190.00  
Geyzer Filtro De Secador+Juego De Acc  S/.  1,798.00  1.000  S/.           1,798.00  
Geyzer Adaptador  $            25.79  3.358  S/.                 86.60  
Geyzer Acc. Caja De Dirección+Filtro  S/.      175.00  1.000  S/.               175.00  
Geyzer Muelle  S/.      147.00  1.000  S/.               147.00  
Geyzer Muelle  S/.      325.00  1.000  S/.               325.00  
Geyzer Abrazaderas De Acordeón+Acordeón De Escape  S/.  1,521.00  1.000  S/.           1,521.00  
Geyzer Muelle  S/.      275.00  1.000  S/.               275.00  










Dirección+Abrazaderas+Aceite Atf  $         266.39  
3.378 
 S/.               899.87  
Válvula Bloqueo  S/.      382.00  1.000  S/.               382.00  
Foco 24v+Focos  S/.      161.99  1.000  S/.               161.99  
Acc. Válvula 6+Filtros  S/.      794.00  1.000  S/.               794.00  
Niple Angular+Niple Angular  S/.      119.18  3.376  S/.               402.35  
Contratuerca+Arandela Seguir  $            54.76  3.376  S/.               184.87  
Perno Centro  S/.      260.00  1.000  S/.               260.00  
Juego V de Válvula  $         152.76  3.343  S/.               510.68  
Juego Perno Mangueta  $         399.98  3.343  S/.           1,337.13  
Anillo Compres  S/.      190.00  1.000  S/.               190.00  
Filtro De Secador+Juego De Acc  S/.  1,798.00  1.000  S/.           1,798.00  
Adaptador  $            25.79  3.358  S/.                 86.60  
Acc. Caja De Dirección+Filtro  S/.      175.00  1.000  S/.               175.00  
Muelle  S/.      147.00  1.000  S/.               147.00  
Muelle  S/.      325.00  1.000  S/.               325.00  
Abrazaderas De 
Acordeón+Acordeón De Escape  S/.  1,521.00  
1.000 
 S/.           1,521.00  
Muelle  S/.      275.00  1.000  S/.               275.00  
Empaquetaduras De La Tapa+Ejes 
Transversales  S/.  1,133.00  1.000  S/.           1,133.00  
Base De La Bomba De 
Agua+Empaque Cuadrado+Acc. 
De Válvula  S/.  1,115.00  1.000  S/.           1,115.00  
Faro Lateral Sobreponer+Faro 
Lateral Redondo  S/.      111.30  1.000  S/.               111.30  
Filtro+Aceite Caj. Aut.  $            83.69  3.274  S/.               274.00  
Servaembrague  $         496.99  3.271  S/.           1,625.65  




Válvula De Aire  $         549.17  3.271  S/.           1,796.34  
Collarin De Embrague  $         280.99  3.271  S/.               919.12  
Guardapolvos De Freno+Piñón 
Regulador  $         126.60  3.271  S/.               414.11  
Hoja Tacógrafo  $            99.91  3.263  S/.               326.01  
Aceite Castrol+Filtro De Aceite  S/.      546.98  1.000  S/.               546.98  
Foco 24v H3+Foco H7  S/.        73.23  1.000  S/.                 73.23  
Bomba+Interruptor Maestr  $         254.74  3.283  S/.               836.31  
Juego Cartucho De Filtro Módulo 
De Aire  $         169.99  3.283  S/.               558.08  
Contacto Presio  $            90.96  3.271  S/.               297.53  
Amortiguador  $         170.43  3.268  S/.               556.97  
Tuerca Alta 3/4 Hc  S/.        98.00  1.000  S/.                 98.00  
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ANEXO 26:  CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
  
